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 La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) tiene gran orgullo de la 
trayectoria se sus secretarios ejecutivos.  Por ello, en esta oportunidad se ha dado a la tarea de 
recopilar los trabajos de José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL entre 
diciembre de 2003 y junio de 2008.  Este fue preparado por José Besa García, ex funcionario 
de la Biblioteca Hernán Santa Cruz de la CEPAL, quien hizo una revisión exhaustiva del 
material allí existente.  Además, se incluyó en la investigación la Biblioteca del Banco Central 
de Chile, la Biblioteca del Congreso Nacional y la Biblioteca de la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad de Chile. 
 
Las citas bibliográficas de la presente investigación corresponden a libros, informes, 
documentos, artículos de publicaciones y comentarios publicados bajo su nombre entre los 
años 1975 y 2008.  Dichas citas se presentan en orden cronológico por año de publicación, y 
dentro de cada año en orden alfabético de título.  Índices de títulos, onomástico, de 
conferencias y seminarios, y de publicaciones periódicas citadas remiten al cuerpo principal 
de la bibliografía por medio de un número secuencial asignado a cada cita. 
 
Es probable que existan otros trabajos del autor  (véase el anexo) que no fueron 
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Biblioteca del Banco Central de Chile 
Dirección: Agustinas 1180, Santiago, Chile 
Fono Mesa Central: (56 2) 670 2000 
 
 




Biblioteca de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile 
http://bibliotecadigital.uchile.cl/rooms/portal/page/21874_Economia 
 
















Comentarios sobre el libro de Thomas Balogh  y  Peter Balacs, Fact and Fancy in  
international economic relations: an essay on international monetary reform. 
Pergamon Press, 1975.  Revista Argentina de Relaciones Internacionales 






































La relación capital-producto y el precio relativo de los bienes de capital en Argentina.   
Revista Argentina de Relaciones Internacionales (Buenos Aires) 2 (5): 45-56.   
Mayo-Agosto1976. 
Contenido.-1. Planteo del problema.  2. Significado de la relación capital-producto. 
3. Comparación de la relación capital-producto entre la Argentina y otros países del 
mundo.  4. Algunos factores explicativos de la alta relación capital-producto en la 
Argentina.  5. Los precios relativos de los bienes de inversión.  6. Conclusiones. 











































Comentarios al trabajo de Adolfo Canitrot,  Julio Fidel,  Milton Juillerat  y  Jorge  
Lucángeli. El empleo en la industria textil argentina. Análisis de comportamiento y  
de elección tecnológica.  Desarrollo Económico (Buenos Aires) 16 (63): 349-371. 
Octubre-Diciembre de 1976.  Revista Argentina de Relaciones Internacionales 




Comentarios al trabajo de Horacio Núñez Miñana  y  Alberto Porto. Análisis de la  
evolución de precios de empresas públicas en la Argentina.  Desarrollo  
Económico (Buenos Aires) 16 (63): 307-332.  Octubre-. Diciembre de 1976.  





Comentarios al trabajo de Roque B. Fernández  y  James Hanson. El rol de la  
indización en los procesos inflacionarios de América Latina.  Desarrollo  
Económico (Buenos Aires) 16 (63): 373-393.  Octubre-. Diciembre de 1976.   





Crítica al libro de Juan Carlos de Pablo, Macroeconomía, replanteo del enfoque  
tradicional: la problemática argentina y latinoamericana.  Buenos Aires, 
Amorrortu Editores, 1976.  360 p.  Desarrollo Económico (Buenos Aires) 
16 (64): 609-615.  Enero-Marzo 1977. 
Contenido.- 1. La importancia del libro.  2. El contenido.  3. Introducción. 
4. Modelo clásico y keynesiano.  5. El sector externo.  6. El tipo de cambio 
y el nivel de precios.  7. Los últimos capítulos.  8. El ahorro y la tasa de interés. 
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10 
007 
Estimación de la función de importaciones de mercancías,  por  Machinea, José Luis  y 
Julio Rotemberg.  Ensayos Económicos (Buenos Aires) (3): 5-50.  Septiembre 
1977. 
Contenido.- A. Introducción.  B. El modelo.  C. Los resultados empíricos.   
D. Algunas formas funcionales alternativas.  E. Algunas consideraciones  
adicionales.  F. Conclusiones.  Cuadros.  Notas. 
 
Publicado también en: 
 
BCRA.: Centro de Estudios Monetarios y Bancarios.  Serie de Estudios Técnicos 











































Los efectos macroeconómicos de la financiación del gasto.  Buenos Aires: Asociación  
Argentina de Presupuesto Público, 1979.  45 p. 
VII Seminario Interamericano de Presupuesto, Buenos Aires, Agosto de 1978. 
Contenido.- I. Introducción.  II. El modelo.  III. Maneras alternativas de financiar 
el gasto público.  IV. Precios flexibles.  V. Conclusiones.  VI. El financiamiento 
del gasto público en el caso argentino.  Anexo. Análisis geométrico.  I. El modelo. 




La financiación del gasto público: efectos macroeconómicos.  Ensayos Económicos  
(Buenos Aires) (6): 23-73.  Junio 1978.  Versión revisada. 
Sección I del trabajo “La financiación del gasto público”, presentado en VII  
Seminario Interamericano de Presupuesto, Buenos Aires, Agosto de 1978. 
Contenido.- I. Introducción.  II. El modelo.  III. Maneras alternativas de financiar  
el gasto público.  IV. Precios flexibles.  V. Conclusiones.  VI. El financiamiento del 
gasto público en el caso argentino.  Anexo:  Análisis geométrico. I. El modelo. 
II. Funcionamiento del modelo. 
 
Publicado también en: 
 
BCRA. Centro de Estudios Monetarios y Bancarios. Serie de Información Pública  





Los mecanismos de transmisión de la política monetaria en la Argentina: una síntesis de la  
evidencia empírica.  Ensayos Económicos (Buenos Aires) (8. 1ª parte): 15-92.   
Diciembre 1978. 
Jornadas de Economía Monetaria y Sector Externo. Buenos Aires, 21 y 22 de  
Setiembre de 1978. 
Contenido.- I. Introducción.  II. Consideraciones generales.  III. Los mecanismos   
de transmisión en el caso argentino.  IV. Los estudios empíricos.  V. Conclusiones. 
Bibliografía. 
 
Publicado también en: 
 
BCRA. Centro de Estudios Monetarios y Bancarios. Serie de Estudios Técnicos  











Comentarios sobre el trabajo de Roberto Frenkel, Apertura financiera externa: el Caso  
Argentino.  En: Ffrench-Davis, Ricardo, (comp.): Relaciones financieras externas 
y su efecto en la economía latinoamericana.  México, DF.: Fondo de Cultura  
Económica, 1983, pp. 192-196.    (El Trimestre Económico. Lecturas Nº 47) 
Taller de Investigaciones sobre Economía Internacional, Rio de Janeiro  y 













































El control de la hiperinflación: el caso del Plan Austral, 1985-1987,  por  Machinea, José  
Luis  y  José María Fanelli.  En:  Bruno, Michael,  Guido Di Tella,  Rudiger  
Dornbusch,  y  Stanley Fischer, (eds.): Inflación y estabilización: La experiencia de 
Israel, Argentina, Brasil, Bolivia y México.  México, DF.: Fondo de Cultura  
Económica, 1988, pp. 141-188.    (El Trimestre Económico. Lecturas, Nº 62) 
Comentarios de:  Daniel Heymann, pp. 230-234.  Juan Carlos de Pablo, pp. 235-243 
y  Sylvia Piterman, pp. 253-256. 
Conferencia sobre “Inflación y Estabilización”, Toledo, España, Junio de 1987. 
Contenido.- I. El comportamiento de la economía en el período anterior al Plan. 
II. Algunas hipótesis sobre el comportamiento de la economía.  III. El Plan Austral. 
IV. La evolución de la economía durante el Plan Austral.  Resumen.  Observaciones 
Finales.  Referencias bibliográficas. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés.- Stopping hyperinflation: The case of the Austral Plan in Argentina, 1985- 
87,  by  Machinea, José Luis  and  José María Fanelli.  En:  Bruno, Michael,  Guido  
Di Tella ,  Rudiger Dornbusch  and  Stanley Fischer (eds.): Inflation Stabilization:  
The experience of Israel, Argentina, Brazil, Bolivia and Mexico.  Cambridge: . 
Mass.: The MIT Press, 1987, pp. 111-152 






























Intervención en el Seminario de Financiamiento de Inversiones de Riesgo, Córdoba,  
Argentina.  Revista de Economía (Córdoba) 40 (54): 43-50.  Enero-Marzo 1989. 
Seminario de Financiamiento de Inversiones de Riesgo, Córdoba, Argentina, 















































Comentarios sobre el trabajo de Daniel Heymann. De la desinflación aguda a la  
hiperinflación, dos veces: la experiencia argentina, 1985 a 1989.  En:   
Bruno, Michael,  Stanley Fischer,  Elhanan Helpman,  Nissan Liviatan,   
Leora Rubin Meridor,  José Núñez del Arco (eds.): Lecciones de la  
estabilización económica y sus consecuencias.  Washington, DC.: Banco 
Interamericano de Desarrollo, 1992, pp. 143-147. 




El manejo de la deuda externa en condiciones de crisis de balanza de pagos: la moratoria  
argentina de 1988-89,  por  Machinea, José Luis  y  Juan F. Sommer.  Buenos Aires: 
Centro de Estudios de Estado y Sociedad, 1990. 72 p.    (Documento CEDES, Nº 59) 
Versión revisada. 
Contenido.- Introducción.  I. La crisis de la deuda y el proceso de ajuste.  II. La 
política respecto de la deuda del Gobierno Radical.  III. Las negociaciones con los 
distintos acreedores.  IV. La moratoria de Abril de 1988. Las relaciones con los 
distintos acreedores.  V. Manejo de los pagos durante la moratoria.  VI. Efectos de 
la moratoria sobre la transferencia de recursos al exterior.  VII. Conclusiones. 
Apéndice I. Acuerdos con la banca acreedora.  Apéndice II. Transferencia de 
recursos al exterior. Nota metodológica.  Apéndice III. Manejo de las transferencia 











































































El papel del banco central en los países de América Latina.  Santiago: CIEPLAN, 1991. 
47 p.    (Serie Docente–CIEPLAN, Nº  8) 
Contenido.- Introducción.  I. Consideraciones de algunas políticas de los bancos 
centrales en América Latina.  II. Modificaciones de tipo institucional al 
funcionamiento del Banco Central.  III. La Superintendencia de bancos.  IV. La 





Regulación, liberalización y eficiencia del sistema financiero. Con especial énfasis en la 
experiencia de América Latina.  Santiago: CIEPLAN, 1991.  94 p.    (Serie Docente 
CIEPLAN, Nº 7) 
Contenido.- Introducción.  I. Represión y liberalización financiera.  II. La banca 
pública.  III. Algunos indicadores de la eficiencia del sistema financiero.  Apéndice: 



































El manejo de la deuda externa en condiciones de crisis en la balanza de pagos: La moratoria 
argentina 1988-1989.  por  Machinea, José Luis  y  Juan F. Sommer.  En:  Altimir, 
Oscar  y  Robert Devlin  (comps.): Moratoria de la deuda en América Latina.   
México, DF.: Fondo de Cultura Económica, 1994, pp. 85-150.  Versión revisada y 
actualizada.    (Sección de Obras de Economía). 
Contenido.- Introducción.  Crisis de la deuda y proceso de ajuste.  Política del  
Gobierno Radical respecto de la deuda externa.  Negociaciones con los distintos 
acreedores.  La moratoria de Abril de 1988 y las relaciones con los acreedores. 
Manejo de los pagos durante la moratoria.  Efectos de la moratoria sobre la  
transferencia de recursos al exterior.  Conclusiones.  Bibliografía.  Apéndice I.  
Acuerdos con la banca acreedora.  Apéndice II. Transferencia de recursos al  







































Capital movements in Argentina.  Prepared  by  Fanelli, José María  and  José Luis  
Machinea.  Buenos Aires: CEDES, 1993.  70 p.  Draft for comments only. 
ECLAC-IDRC Workshop II  New Private Flows into Latin America, Santiago, 
Chile, December 6-7, 1993. 
Contenido.- Introduction.  I. Financial and exchange rate policies in the period 
previous to the current reform.  II. Capital flows in the Nineties.   III. Capital 












































Estimular el ahorro, consumir menos, exportar más.  Novedades Económicas (Córdoba) 
(Edición especial): 8-11.  Mayo de 1994. 
“Un panorama de la convertibilidad según tres economistas” 





El movimiento de capitales en Argentina,  por   Fanelli, José María  y  José Luis  
Machinea.  Santiago: CEPAL, 1994.  57 p.   Versión preliminar no sometida a  
revisión editorial.    (Serie Financiamiento del Desarrollo, Nº 25).  LC/L. 857.   
Agosto de 1994. 
Contenido.- Prefacio  por  Ricardo Ffrench-Davis  y  Stephany Griffith-Jones. 
Introducción.  I. Las políticas cambiarias y financieras en el período previo a la  
reforma actual.  II. Los flujos de fondos externos en los Noventa.  III. Flujos de  
capital, estabilidad y crecimiento.  Referencias bibliográficas. 
















































































Un ensayo sobre la política económica después de la estabilización,  por  Gerchunoff, Pablo   
y  José Luis Machinea.  En:  Bustos, Pablo (comp.): Más allá de la estabilidad: 
Argentina en la época de la globalización y la regionalización.  Buenos Aires:   
Fundación Friedrich Ebert, 1995, pp. 39-92. 
Contenido.- Prólogo.  Introducción.  1. Productividad y costos.  2. Austeridad y 
deflación.  3. La devaluación.  4. Productividad y costos, otra vez.  5. Reflexiones 




El movimiento de capitales en Argentina,  por  José María Fanelli  y  José Luis Machinea. 
En: Ffrench-Davis, Ricardo  y  Stephany Griffith-Jones (comps.): Las nuevas   
corrientes financieras hacia la América Latina.  Fuentes, efectos y políticas. 
México, DF.: Fondo de Cultura Económica, 1995, pp. 143-196.    (El Trimestre 
Económico. Lecturas, Nº 81) 
Contenido.- Introducción.  I. Las políticas cambiarias y financieras en el período 
previo a la reforma actual.  II. Corrientes externas de fondos en los años noventa. 
III. Corrientes de capital, estabilidad y crecimiento.  Referencias bibliográficas. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Capital movements in Argentina,  by  Fanelli, José María  and  José Luis 
Machinea.  En:  Ffrench-Davis, Ricardo  and  Stephany Griffth-Jones (eds.): 
Coping with capital surges. The return of finance to Latin America.  Boulder, Co. 
Lynne Rienner, 1995, pp. 145-188. 
 
  Portugués: O movimento de capitais na Argentina,  por  Fanelli, José María  e 
José Luis Machinea.  En:  Ffrench-Davis, Ricardo  e  Stephany Griffith-Jones  
(comps.): Os fluxos financeiros na América Latina. Um desafío ao progresso. 



































































Evolución reciente y situación actual de la industria argentina. (Resumen),  Machinea, José  
Luis  y  Pablo Gerchunoff, (coors.); Boletín Informativo Techint (Buenos Aires)   
(287):  41-55.  Julio-Septiembre 1996. 




Uma reflexão a meio caminho. Dois anos de conversibilidade.  En:  Brasil. Instituto de  
Pesquisa Econômica Aplicada / NU. CEPAL. Oficina de Brasilia.  O plano Real 
e outras experiencias internacionais de estabilização.  Brasilia: IPEA/CEPAL,  
1997, pp. 15-73. 
Seminario “Os dois anos de Plano Real: Comparação com outras Experiencias 
de Estabilização”.  Brasilia, 1996. 
Contenido.- 1. Introdução.  2. O programa de conversibilidade.  3. A situação da 




































Crisis and contagion: some new and old ideas.  En:  Ocampo, Jose Antonio,  Stefano  
Zamagni,  Ricardo Ffrench-Davis  and  Carlo Pietrobelli (eds.): Financial   
globalization and the emerging economies.  Santiago: ECLAC, 2000, pp. 211-218. 
(Libros de la CEPAL, Nº 55).  LC/G.2097-P. 
“International Conference convened by ECLAC and the International Jacques 
Maritain Institute of Rome in Santiago de Chile in 1999”. 
Contenido.- 1. Introduction.  2. The main subjects of discussion.  3. Since the latest  
international financial crises.  4. Moral hazard and the role of a local lender of last 
resort.  5. Is it possible to have a world lender of last resort?  6. Prudential  




Desarrollo económico: participación en el 35º Coloquio anual  De los Consensos a la  
Acción: Capital Social, Desarrollo Económico, Progreso Social, Jerarquización  
de la Política.  En:  Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina. 
35º Coloquio anual…  Buenos Aires: IDEA, 1999, pp.  133-139. 
35 º Coloquio anual De los Consensos a la Acción: Capital Social, Desarrollo  
Económico, Progreso Social, Jerarquización de la Política, Mar del Plata, 3 al 5 de 













































































Coordinación macroeconómica en la región,  por  Machinea, José Luis  y  Josefina  
Monteagudo.  En:  BID.: Más allá de las fronteras: El nuevo regionalismo en 
América Latina.  Progreso Económico y Social en América Latina. Informe 
2002.  Washington, DC.: BID, 2002, pp. 161-185. 
Contenido.- Los motivos para coordinar.  Costos y dificultades de la  





La crisis de la deuda, el financiamiento internacional y la participación del sector privado. 
Santiago, CEPAL, 2002.  102 p.    (Serie Financiamiento del Desarrollo, Nº 117) 
LC/L.1713-P.  Marzo 2002. 
Proyecto conjunto CEPAL/BID, Estudio sobre Aspectos Regionales del  
Financiamiento del Desarrollo en América Latina y el Caribe. 
Contenido.- Resumen.  I. Introducción.  II. Riesgo moral y riesgo sistémico.  III. La 
restricción presupuestaria.  IV. La experiencia histórica: similitudes y diferencias. 
V. La propuesta oficial y la del sector privado.  VI. Características  e instrumentos 
de la participación del sector privado.  VII. La experiencia de participación  
voluntaria y compulsiva desde la crisis mexicana.  VIII. Consideraciones finales. 
IX. Conclusiones.  Bibliografía.  Anexos.  I. Cláusulas de acción colectiva. 
2. Cláusulas de salida.  3. Experiencias recientes de reestructuración de bonos 
soberanos.  4. Experiencias recientes de refinanciamiento voluntario de líneas 




Presentación.  En:  Ocampo, José Antonio  y  Andras Uthoff (comps.) Gobernabilidad e 
integración financiera: ámbito global y regional.  Santiago, CEPAL, 2004, 
pp. 11-12.    (Libros de la CEPAL, Nº 80).  LC/G.2261-P.  Octubre 2004. 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo,  Monterrey, 




Reestructuración de la deuda: nuevas propuestas para viejos problemas.  En: Ocampo, José  
Antonio  y  Andras Uthoff (comps.) Gobernabilidad e integración financiera:  
ámbito global y regional.  Santiago, CEPAL, 2004, pp.143-212.    (Libros de la  




José Luis Machinea: escritos 1975-2008 
36 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo,  Monterrey, 
18-22 de marzo de 2002. 
Contenido.- Resumen.  Introducción.  I. Riesgo moral y riesgo sistémico en las   
crisis financieras.  II. La restricción presupuestaria de los organismos   
internacionales de crédito.  III. La experiencia histórica de los años ochenta: 
similitudes y diferencias con el presente.  IV. Distintas opciones para facilitar 
la participación del sector privado en situaciones de crisis.  V. Obligaciones 
involucradas en una reestructuración de la deuda.  VII. Conclusiones.  VII. Gráficos. 
Bibliografía.  Anexos:  I. Cláusulas de acción colectiva.  II. Cláusulas de salida 













































Introducción,  por  Machinea, José Luis  y  Josefina Monteagudo.  Integración &  
Comercio (Buenos Aires) 8 (20): 3-5.  Enero-Junio 2004. 
Seminario sobre Integración y Redes de Seguridad Financiera en América 
Latina y el Caribe, Washington, DC.: 2003. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Inroduction,  by  Machinea, José Luis  and  Josefina Monteagudo. 
Integration & Trade (Buenos Aires) 8 (20): 3-5.  January-June 2004. 
Seminar on Integration and Financial Safety Nets in Latin America and the  




MERCOSUR: en busca de una nueva agenda. La inestabilidad cambiaria en el  
MERCOSUR: causas, problemas y posibles soluciones.  Buenos Aires, INTAL,  
2003. 81 p.    (Documento de Trabajo. Iniciativa Especial de Comercio e  
Integración)  INTAL-ITD DT-IECI-06D.  2003. 
Contenido.- I. Introducción.  II. La importancia de tipo de cambio.  III. Unión  
monetaria.  IV. Coordinación macroeconómica.  V. Medidas compensatorias para 
reducir el efecto de la variabilidad del tipo de cambio.  VI. Conclusiones.  Anexos. 
I. Metodología para la elaboración del tipo de cambio “regional”.  II. El  





Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la inauguración 
del Seminario Técnico sobre las lecciones aprendidas de los censos de población de 
la ronda 2000.  Santiago de Chile, 10 al 12 de diciembre de 2003.  2 p. 
Seminario Técnico sobre las Lecciones Aprendidas de los Censos de Población de 




Palabras dirigidas por el Sr. José Luis Machinea a los funcionarios de la CEPAL, al asumir 
oficialmente como Secretario Ejecutivo de la Institución.  Santiago de Chile, 15 de 
diciembre de 2003.  6 p. 
 
Publicado también en: 
 
 
José Luis Machinea: escritos 1975-2008 
38 
  Inglés: Statement made by Mr. José Luis Machinea to the staff of ECLAC 
upon assuming his post as Executive Secretary of the Commission.  Santiago 
15 December 2003.  4 p. 
 
036 
Prólogo.  En:  NU. CEPAL.: Estrategia regional de implementación para América 
Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el  
Envejecimiento.  Santiago: CEPAL, 2004, pp. 5-6.  LC/G. 2228.  Marzo 2004. 
Conferencia Regional Intergubernamental sobre el Envejecimiento.  Santiago, 
Chile, 19 al 21 de noviembre de 2003.  
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Prologue.  En:  UN. ECLAC.: Regional strategy for the implementation 
in Latin America and the Caribbean of the Madrid International Plan of Action 
on Ageing.  Santiago: ECLAC, 2004, pp. 5-6.  LC/G. 2228.  March 2004. 





Redes de seguridad financiera  e integración regional,  por  Machinea, José Luis  y 
Verónica Rappoport.  Integración & Comercio (Buenos Aires) 8 (20): 7-48. 
Enero-Junio 2004. 
Seminario sobre Integración y Redes de Seguridad Financiera en América 
Latina y el Caribe, Washington, DC.: 2003. 
Contenido.- Resumen.  I. Introducción.  II. Importancia y características de las   
redes de seguridad financiera.  III. ¿Cuán geográficamente integradas deberían 
estar las redes de seguridad?  IV. La Unión Europea.  V. MERCOSUR y la  
Comunidad Andina.  VI. Comentario finales.  Notas.  Cuadros.  Bibliografía. 
 
Publicado también en: 
 
Inglés: Financial safety nets and regional integration,  by  Machinea, Jose Luis  
and  Verónica Rappoport.  Integration & Trade (Buenos Aires) 8 (20): 7-44.   
January-June 2004. 
Seminar on Integration and Financial Safety Nets in Latin America and the  

















América Latina y el Caribe en el contexto internacional,  por  Machinea, José Luis  y  Juan  
Martin, con aportes de: Martine Dirven,  Daniel Heymann,  Sandra Manuelito,   
Jorge Martínez,  Michael Mortimore,  Analiza Primi  y  Verónica Silva.  En:   
Desarrollo productivo en economías abiertas.  Machinea, José Luis  y  Juan Martin  
(coors), con la colaboración de Alicia Bárcena.  Santiago: CEPAL, 2004, pp. 
23-92.  LC/G. 2234(SES.30/3).  11 de junio de 2004. 
Trigésimo período de sesiones de la CEPAL.  San Juan, Puerto Rico, 28 de junio al 
2 de julio de 2004. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Latin American and the Caribbean in the international context,  by   
Machinea, José Luis  and  Juan Martin, using inputs from  Martine Dirven,  Daniel  
Heymann,  Sandra Manuelito,  Jorge Martínez,  Michael Mortimore,  Analiza Primi   
and  Verónica Silva.  En:  Productive development in open economies.  Machinea,  
José Luis  and  Juan Martin (coors), in collaboration with Alicia Bárcena.  Santiago:  
ECLAC, 2004, pp. 21-86.  LC/G. 2234(SES.30/3).  18 June 2004. 




CEPAL: prioridades para América Latina y el Caribe en los próximos años.  Santiago: 
CEPAL, 2004.  5 p.  LC/L. 2147.  31 de mayo de 2004. 
Contenido.- Temas prioritarios: Integración hemisférica.  Incremento del potencial 
productivo de la región.  Migración internacional.  Aumento de la cohesión social. 
Desarrollo sostenible. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés:  ECLAC: priorities for Latin America and the Caribbean in the coming  




CEPAL: una oportunidad para consolidar el crecimiento.  Hispanic Target (Miami) 2 (7): 8 
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Competitiveness and welfare: balancing the long and short term.  En:  International  
Institute for Democracy and Electoral Assistance; BIRF; NU. CEPAL.: National 
visions matter: lessons of success.  Proceedings of a public-private sector 
development forum, (Santiago, 2004).  Santiago: IDEA/World Bank/CEPAL, 2005,  
pp. 10-17. 
International Forum on National Visions and Development Strategies, Santiago,  
Chile, 25-27 July 2004. 




Compleja agenda de negociaciones comerciales para el 2004. (Opinión)  Notas de la  
CEPAL (Santiago de Chile) (33): 2.  Marzo 2004. 
“Sus resultados van a determinar las reglas de juego del comercio y las inversiones 
de la región en las próximas décadas”. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Complex agenda for trade negotiations in 2004 (Opinion)  ECLAC Notes 
(Santiago de Chile) (33): 2.  March 2004. 
“The results will determine the rules of the game for trade and investment in the   




Conferencia del Secretario de Relaciones Exteriores de México, Santiago, Chile, 22 de  
junio de 2004.  Palabras introductorias del Sr. José Luis Machinea, Secretario  




Desarrollo productivo en economías abiertas.  Machinea, José Luis  y  Juan Martin (coors).   
con la colaboración de Alicia Bárcena.  Santiago, CEPAL, 2004.  418 p. 
LC/G. 2234(SES.30/3).  11 de junio de 2004. 
Trigésimo período de sesiones de la CEPAL.  San Juan, Puerto Rico, 28 de junio- 
2 de julio de 2004. 
Contenido.- Primera parte: América Latina y el Caribe en el contexto internacional. 
Segunda parte: Macroeconomía, inversión y desarrollo sostenible.  Tercera parte: 
Estructura y desarrollo productivo.  Cuarta parte: Empleo, protección social y 
educación: hacia un pacto de cohesión social.  Quinta parte: Desarrollo institucional 
y gobernabilidad.  Bibliografía. 
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  Inglés: Productive development in open economies.  Machinea, José Luis  and   
Juan Martin (coors), in collaboration with Alicia Bárcena.  Santiago, ECLAC, 2004. 
394 p.  LC/G. 2234(SES.30/3).  18 June 2004. 




Development in Latin America and the Caribbean: stylized facts and the challenges ahead. 
Keynote address to the APEC Conference, by Ricardo Carciofi, speaking on behalf 
of José Luis Machinea, Executive Secretary of ECLAC, Reñaca, Chile, 27 May 




Discurso de inauguración del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, 
en la Conferencia “Integración económica y cohesión social: lecciones aprendidas y 
perspectivas”.  Ciudad de México, México, 11 y 12 de noviembre de 2004.  4 p. 
Conferencia Integración Económica y Cohesión Social: lecciones aprendidas y 
perspectivas.  Ciudad de México, México, 11 y 12 de noviembre de 2004. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés  Economic integration and social cohesión: lessons learned and  
perspectives. Opening remarks of José Luis Machinea Executive Secretary of  
ECLAC.  Mexico City, 11-12 November 2004.  4 p. 
Economic Integration and Social  Cohesion: lessons learned and perspectives.  
Mexico City, 11-12 November 2004. 
 
  Discurso inaugural...  En:  Machinea, José Luis  y  Andras Uthoff (comps.): 
Integración económica y cohesión social.  Santiago: CEPAL, 2007, pp. 11-14.   
Versión no sometida a revisión editorial.    (Documento de Proyectos, Nº 29).  
LC/W.29/Rev.1. Enero 2007. 
Seminario Integración Económica y Cohesión Social: lecciones aprendidas y 




Discurso de José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL. Reunión preparatoria  
de la serie de Sesiones de Alto Nivel del Consejo Económico y Social. 
Mesa Redonda C: Movilización de recursos y entorno propicio para la erradicación 
de la pobreza en el contexto de la aplicación del Programa de Acción de Bruselas en 
favor de los países menos adelantados para el decenio 2001-2010.  Nueva York, 
17 de febrero de 2004.  3 p. 
 
Publicado también en: 
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  Inglés: Statement by Mr. José Luis Machinea Executive Secretary of ECLAC.  
Economic and Social Council High-Level Segment Preparatory Meeting. 
Round table C: “Regional dimension of resources mobilization and enabling 
environment for poverty eradication in the context of the implementation of the 
Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2001- 




Discurso del señor José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, ante la Reunión 
del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC).  28 de junio de 2004.   
3 p. 
Trigésimo período de sesiones de la CEPAL, San Juan, Puerto Rico,  28 de junio-2  
de julio de 2004. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Statement to the CDCC Meeting on 28 June 2004. José Luis Machinea, 
Executive Secretary ECLAC.  4 p. 




Discurso pronunciado por el Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL,  
con ocasión de la XVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de  
Rio,  Rio de Janeiro, 5 de noviembre de 2004.  4 p. 
XVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Rio,  Rio de Janeiro, 




Elementos para una política social efectiva para América Latina.  En:  Centro  
Latinoamericano para las Relaciones con Europa.  III Cumbre ALC-UE:  México  
2004. Proyecciones de los Consensos de Guadalajara.  Santiago: CELARE, 2005,  
pp. 147-159. 
Seminario Balance y Perspectivas de la III Cumbre ALC/UE: propuesta de acción 
sobre los consensos de Guadalajara.  Santiago de Chile, 25 y 26 de octubre de  
2004. 
Contenido.- 1. Introducción.  2. La distribución del ingreso y su impacto en el  
crecimiento y la pobreza.  3. Herramientas para reducir la pobreza y la inequidad en  
América Latina y el Caribe.  4. Elementos centrales de una política social para el  
logro de la cohesión en América Latina.  5. Desafíos y lecciones para la puesta en  
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La importancia de la cohesión social en la inserción internacional de América Latina,  por 
Machinea, José Luis  y  Andras Uthoff   En su:  Integración económica y cohesión  
social.  Santiago: CEPAL, 2007, pp. 23-47.  Versión no sometida a revisión  
editorial.    (Documento de Proyectos, Nº 29).  LC/W.29/Rev.1. Enero 2007. 
Seminario Integración Económica y Cohesión Social: lecciones aprendidas y 
perspectivas.  México, DF., México, 11 y 12 de noviembre 2004. 
Contenido.- Introducción.  1. Tendencias del crecimiento y del proceso de 
integración regional.  2. La cohesión social y su relevancia en la región.  
3. Cohesión e integración en la globalización y la economía del conocimiento. 
4. Instrumentos de cohesión en la experiencia de la Unión Europea.  5. Viabilidad 
de una política de cohesión en América Latina.  6. Una agenda de integración y 




Institucionalización de la política social para la reducción de la pobreza. José Luis  
Machinea, Intervención en inauguración de la Conferencia.  México, DF.:  
28 de noviembre de 2004.  7 p. 
 
Publicado también en: 
 
Cuadernos de Desarrollo Humano – SEDESOL  (México DF), Nº 23.  28 p. 
…”Presentación realizada por el Dr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de  
la CEPAL, el 28 de septiembre de 2004…” 
Contenido.- Exclusión social, pobreza, desigualdad distributiva y crecimiento.  
Magnitudes del problema. II ¿Qué podemos decir del gasto social?  III. Exclusión 
social, crecimiento económico y gobernabilidad.  IV. Construcción de las  
Instituciones de Política Social. Objetivos.  V. Atributos en la construcción de  




Integración económica y cohesión social.  Machinea, José Luis  y  Andras Uthoff (comps.) 
Santiago: CEPAL, 2007.  130 p.  Versión no sometida a revisión editorial. 
(Documento de Proyectos, Nº 29).  LC/W.29/Rev.1. Enero 2007. 
Seminario Integración Económica y Cohesión Social: lecciones aprendidas y 
perspectivas.  México, DF., México, 11 y 12 de noviembre 2004. 
Reúne trabajos de:  José Luis Machinea y Andras Uthoff, Presentación.  José Luis 
Machinea, Discurso inaugural.  Hervé Jouanjean, Discurso...  Luis Ernesto Derbez 
Bautista, Discurso...  José Luis Machinea  y  Andras Uthoff, La importancia de la 
cohesión social en la inserción internacional de América Latina.  Jos Chabert,   
Efectos de la política regional de la Unión Europea.  Vasco Cal, Integración   
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Santamaría, La experiencia del sistema de la integración centroamericana.  Saúl 
Pineda Hoyos, Treinta y cinco años de integración andina: un balance de los 
cambios estructurales.  Robert A. Blecker, Mecanismos para enfrentar las 
asimetrías sociales y económicas en el proceso de integración en América Latina 
y el Caribe: el caso de América del Norte.  Laureano Lázaro Arauco, Integración 
económica y cohesión: una visión española de la experiencia europea.  Michele 
D’Ercole, Algunos aspectos de la integración económica y social en la Unión 
Europea: el caso de Italia.  Luis Enrique Berrizbeitía, El papel de las entidades 
multilaterales regionales en el desarrollo sostenible.  Raúl Rodríguez Barocio,  




Intervención de José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la inauguración 
de la Sesión sobre desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe del período 
de sesiones de la CEPAL. 30 de junio de 2004.  4 p. 
Trigésimo período de sesiones de la CEPAL, San Juan, Puerto Rico,  28 de junio-2  
de julio de 2004. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Statement by Mr. José Luis Machinea, Executive Secretary of ECLAC, at 
the opening of the ECLAC sessional meeting on sustainable  development in Latin 
America and the Caribbean.  30 June 2004.  4 p. 




Intervención de José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la Reunión del 
Comité de Cooperación Técnica entre Países y Regiones en Desarrollo.  30 de junio  
de 2004.  2 p. 
Trigésimo período de sesiones de la CEPAL, San Juan, Puerto Rico,  28 de junio-2  
de julio de 2004. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Statement by Mr. José Luis Machinea, Executive Secretary of ECLAC, at  
the meeting of the Committee on Technical Cooperation among Developing  
Countries and Regions.  30 June 2004.  2 p. 
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Intervención de José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la sesión 
inaugural del Seminario “Financiamiento y Gestión de la Educación” del 
trigésimo período de sesiones.  San Juan, 30 de junio de 2004. 4 p. 
Seminario “Financiamiento y Gestión de la Educación. Trigésimo período de  
sesiones de la CEPAL, San Juan, Puerto Rico,  28 de junio-2 de julio de 2004. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Statement by Mr. José Luis Machinea, Executive Secretary of ECLAC, at  
the commencement of the Seminar on Education Financing and Management in  
Latin America and the Caribbean, held within the framework of the Thirtieth  
session of ECLAC.  30 June 2004.  5 p. 
Seminar on Education Financing and Management in Latin America and the. 





Introducción.  En:  Mesa redonda. El Contexto Global y la Renovación de Naciones  
Unidas.  Santiago, CEPAL, 2004, pp. 47-48.  LC/G. 2254.  Mayo 2004. 
Mesa redonda El contexto Global y la Renovación de las Naciones Unidas,  
Santiago, Chile, noviembre 2003. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés:  Foreword.  En:  Round Table. The Global Context and the Renewal of  
the United Nations.  Santiago, ECLAC, 2004, pp. 7-8.  LC/G. 2254.  May 2004. 
Round Table The Global Context and the Renewal of the United Nations, Santiago, 




Nuestra propuesta (Opinión).  Notas de la CEPAL (Santiago de Chile) (35): 2  Julio 2004. 
“¿Debemos revertir las reformas? Es mejor construir sobre lo ya conseguido,   
superar rezagos y brechas, y también abordar temas pendientes” 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Our proposal (Opinión)  ECLAC Notes (Santiago de Chile) (35): 2  July  
2004 
“Should we reverse reforms? It is better to build on what has been achieved, 
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059 
Nuevas prioridades para América Latina y el Caribe.  Crónica ONU (Nueva York) 41 (1): 
11-12.  Marzo-Mayo 2004. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: New priorities for Latin America and the Caribbean.  UN Chronicle (New 




Una oportunidad para consolidar el crecimiento (Opinión).  Notas de la CEPAL (Santiago  
de Chile) (36): 2.  Septiembre 2004. 
“Los países de la región deberían aumentar el grado de diversificación (…) y el  
contenido de valor agregado de sus exportaciones”. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: An opportunity to consolidate growth (Opinión).  ECLAC Notes  (Santiago   
de Chile) (36): 2.  September 2004. 
“The region’s countries should further diversify…and increase the content of  




Palabras de bienvenida del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, con  
motivo de la Conferencia de los anteriores Secretarios Ejecutivos de la CEPAL. 




Palabras de bienvenida del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en  
el Seminario Regional “Mejoramiento de la institucionalidad de la política social 
y constitución de una autoridad social”.  Santiago, 10-12 de agosto de 2004.  4 p. 
Seminario Regional Mejoramiento de la Institucionalidad de la Política Social y 




Palabras del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Sr. José Luis Machinea, en la inauguración  
de los nuevos módulos Edificio Norte y estacionamientos.  Santiago, 18 de octubre 
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Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, con motivo de la 
inauguración de la Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina  
y el Caribe, México, 10 de junio de 2004.  3 p. 
Novena Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe,  




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en el acto de  
conmemoración del Quincuagésimo noveno aniversario de la  organización de las  
Naciones Unidas,  Santiago de Chile 25 de octubre de 2004.  4 p. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Statement made by Mr. José Luis Machinea, Executive Secretary of  
ECLAC, during the commemoration of the Fifty-ninth anniversary of the United 




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en el lanzamiento  
del concurso “Experiencias en innovación social”.  Santiago de Chile, 14 de  




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la apertura del  
Seminario internacional “La gestión del riesgo como factor de sustentabilidad del  
desarrollo a escala humana”,  Santiago de Chile, marzo, 2004.  6 p 
Seminario internacional “La Gestión del Riesgo como Factor de Sustentabilidad  




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la Asamblea de  
Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  Lima, Perú, 29 de 
marzo de 2004.  4 p. 
 
Publicado también en: 
 
  Ingés: Remarks by Mr. José Luis Machinea, Executive Secretary of ECLAC, at   
the Annual Meeting of the Board of Governors of the Inter-American Development 
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Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la inauguración  
de la XII Mesa Directiva del Consejo Regional de Planificación del Trigésimo  
período de sesiones.  San Juan, Puerto Rico, 29 de junio de 2004.  2 p. 
Trigésimo período de sesiones de la CEPAL.  San Juan, Puerto Rico, 28 de junio al 
2 de julio de 2004. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Statement by Mr. José Luis Machinea, Executive Secretary of ECLAC, at  
the commencement of the twenty-second Meeting of the Presiding Officers of the 
Regional Council for Planning of ILPES, held within the framework of the Thirtieth 
Session of the Commission.  San Juan, Puerto Rico, 29 June 2004.  2 p. 




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la inauguración  
de la Reunión del Comité Especial sobre Población y Desarrollo del Trigésimo  
período de sesiones.  San Juan, 29 de junio de 2004.  7 p. 
Trigésimo período de sesiones de la CEPAL.  San Juan, Puerto Rico, 28 de junio al 
2 de julio de 2004. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Remarks by Mr. José Luis Machinea, Executive Secretary of ECLAC, at  
the opening of the Meeting of the ECLAC sessional Ad Hoc Committee on  
Population and Development Thirtieth session.  San Juan, 29 June 2004.  4 p. 




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la inauguración  
del Seminario internacional sobre gobernabilidad democrática e igualdad de  
género.  Santiago, Chile, 1-2 de diciembre de 2004.  5 p. 
Seminario internacional sobre Gobernabilidad Democrática Igualdad de Género.   
Santiago, Chile, 1-2 de diciembre de 2004. 
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Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la inauguración  
del XVI Seminario regional de política fiscal.  Santiago, Chile, 26 al 29 de enero de 
2004.  6 p. 





Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la inauguración  
del Trigésimo período de sesiones.  San Juan, 1 de julio de 2004.  8 p.  
Trigésimo período de sesiones de la CEPAL.  San Juan, Puerto Rico, 28 de junio al 




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la Mesa  
redonda del Grupo Interagencial de desarrollo rural en América Latina y el Caribe: 
desafíos y oportunidades de desarrollo rural en la región.  Lima, 25 de marzo de  
2004. p. 
Mesa Redonda del Grupo Interagencial de Desarrollo Rural en América Latina y el 




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la Primera 
Reunión de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social (CIDES).  Consejo  
Interamericano para el Desarrollo Integral de la OEA.  Santiago de Chile, 5 y 6 
de abril de 2004.  3 p. 
Primera Reunión de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social.  Santiago, 




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la Reunión 
“Las Metas del Milenio. Donde estamos, perspectivas y Plan de trabajo”,   
CEPAL/OPS.  Santiago, 31 de marzo de 2004.  5 p. 
Reunión Las Metas del Milenio. Donde estamos, Perspectivas y Plan de trabajo, 
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Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la Sesión de 
apertura de los trabajos del Trigésimo período de sesiones.  San Juan, 28 de junio de  
2004.  10 p. 
Trigésimo período de sesiones de la CEPAL.  San Juan, Puerto Rico, 28 de junio al 
2 de julio de 2004. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Statement by Mr. José Luis Machinea, Executive Secretary of ECLAC, at  
the Opening Meeting of the Thirtieth session of the Commission.  San Juan, Puerto 
Rico 28 June 2004.  7 p. 




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la Tercera  
reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe.  Santiago de Chile, 24 de  
mayo de 2004.  2 p. 
Tercera Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las  




Palabras para la apertura del Seminario sobre Perspectivas de los Mercados de Carbono 
para América Latina y el Caribe.  José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la 




Por un pacto de cohesión social (Opinión).  Notas de la CEPAL (Santiago de Chile) (37): 2 
Noviembre 2004. 
“La cohesión social es imprescindible para lograr mayores tasas de crecimiento y 
mejorar la gobernabilidad de nuestros países”. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: For a social cohesion pact. (Opinión).  ECLAC Notes (Santiago de Chile)  
(37): 2.  November 2004. 
“Social cohesion is essential to achieve higher growth rates and improve   
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Preface.  En:  Simioni, Daniel (comp.): Air pollution and citizen awareness.  Santiago, 





Prefacio.  En:  Ocampo, José Antonio,  Rolando Franco  y  Pedro Sáinz  (coors): 
Una década de desarrollo social en América Latina, 1990-1999.  Santiago,  
CEPAL, 2004, pp. 13-14.    (Libros de la CEPAL, Nº 77).  LC/G. 2212-P  Marzo  
de 2004. 
 
Publicado también en: 
 
  Francés:  Avant-propos.  En:   Ocampo, José Antonio,  Rolando Franco  y  Pedro  
Sáinz  (coors): Une décennie de développement social en Amérique latine, 1990- 
1999.  Santiago, CEPALC, 2004, pp. 13-14.    (Livres de la CEPALC, Nº 77).   
LC/G. 2212-P.  mai 2004. 
 
  Inglés:  Preface.  En:  Ocampo, José Antonio,  Rolando Franco  y  Pedro Sáinz   
(coors): A decade of social development in Latin America, 1990-1999.  Santiago,  





Presentación.  En:  NU. CEPAL: Catálogo de publicaciones 2004.  Santiago, CEPAL,  




Presentación.  En:  NU. CEPAL.: Desarrollo productivo en economías abiertas.   
Machinea, José Luis  y  Juan Martin (coors). con la colaboración de Alicia Bárcena.   
Santiago, CEPAL,  2004, pp. 15-18.  LC/G. 2234(SES.30/3).  11 de junio de 2004. 
Trigésimo período de sesiones de la CEPAL.  San Juan, Puerto Rico, 28 de junio al 
2 de julio de 2004. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Presentation.  En:  UN. ECLAC.: Productive development in open  
economies.  Machinea, José Luis  and  Juan Martin (coors), in collaboration with  
Alicia Bárcena.  Santiago, ECLAC, 2004, pp. 13-15.  LC/G. 2234(SES.30/3). 
18 June 2004. 
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Presentación. En su: Integración económica y cohesión social,  Machinea, José Luis  y   
Andras Uthoff (comps.)  Santiago: CEPAL, 2007, pp. 5-9.  Versión no sometida a  
revisión  editorial.    (Documento de Proyectos, Nº 29).  LC/W.29/Rev.1  Enero  
2007. 
Seminario Integración Económica y Cohesión Social: lecciones aprendidas y 
perspectivas.  México, DF., México, 11 y 12 de noviembre 2004. 




Prólogo.  En:  Marco, Flavia, (coor.):  Los sistemas de pensiones en América Latina: un 
análisis de género.  Santiago: CEPAL, 2004, pp. 5-6.    (Cuadernos de la CEPAL, 




Primer Simposio Chile Ambiental “Semana del desarrollo sustentable”.  Intervención del 
Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL.  Santiago, 24 de mayo 
de 2004.  2 p. 
Primer Simposio Chile Ambiental “Semana del desarrollo sustentable”  Santiago, 




Reflexiones a propósito del mejor escenario previsto para el 2004 (Opinión).  Notas de la  
CEPAL (Santiago de Chile) (32): 2.  Enero 2004. 
“Debemos aprovechar en toda su potencialidad el mejor escenario económico que  
se avecina”. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Reflections on the improved scenario expected for this year (Opinion). 
ECLAC Notes (Santiago de Chile) (32: 2.  January 2004. 





Reformas económicas y desigualdad.  En:  Paraguay. Ministerio de Hacienda. Plan de  
crecimiento económico con equidad.  Asunción: Ministerio de Hacienda, 2004,  
pp. 31-41. 
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Repercusiones del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA)  
(Opinión).  Notas de la CEPAL (Santiago de Chile) (34): 2  Mayo 2004. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Repercussions of the Free Trade Agreement between Central America and   





Reunión de la Mesa Directiva ampliada del Comité Especial sobre Población y Desarrollo  
del Período de sesiones de la CEPAL.  10-11 de marzo de 2004.  Discurso inaugural 




Welcome message by Mr. José Luis Machinea, Executive Secretary of the Economic  
Comisión for Latin America and the Caribbean. Second Meeting of Chiefs of  



































El auge exportador debe generar valor agregado para un desarrollo sostenido.  En:  Italia.  
Ministero degli Affari Esteri, …II Conferenza Nazionale sull’America Latina: 
intervente e documenti.  Milano: Red Italia América Latina, 2005, pp. 177-180. 




Aún es posible alcanzar las metas del Milenio hacia el 2015 (Opinión).  Notas de la  
CEPAL (Santiago de Chile) (40): 2.  Mayo 2005. 
“El crecimiento económico es una condición necesaria pero no suficiente para 
reducir la pobreza en la región. También es preciso reducir la desigualdad”. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: There’s still time to meet the Millennium goals by 2015 (Opinion). 
ECLAC Notes (Santiago de Chile) (40): 2.  May 2005. 
“Economic growth is a necessary but insufficient condition for reducing poverty 




Avances y desafíos de la sociedad de la información en América Latina y el Caribe  
(Opinión).  Notas de la CEPAL (Santiago de Chile) (43): 2.  Noviembre 2005. 
“Las nuevas tecnologías no generarán automáticamente más crecimiento y más 
equidad; por el contrario pueden simplemente sumarse al conjunto de  
desigualdades que caracterizan a esta región”.  
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: The information society in Latin America and the Caribbean: Progress and 
challenges. (Opinion).  ECLAC Notes (Santiago de Chile) (43): 2.  November 2005. 
“But we must keep in mind that the new technologies will not automatically  
generate more growth and equity. On the contrary, they may simply reinforce the 




Avant-propos.  Revista de CEPAL (Santiago de Chile)  Numéro spécial: 7.  Juin 2005. 
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Comercio, inversión directa y políticas productivas,  por  Machinea, José Luis  y  Cecilia  
Vera.  Santiago: CEPAL: 2006.  68 p.    (Serie Informes y Estudios Especiales,  
Nº 16).  LC/L. 2469-P.  Enero 2006. 
Seminario Una nueva Agenda de Desarrollo Económico para América Latina. 
Salamanca, España, 7 y 8 de octubre de 2005. 
Contenido.- Resumen.  Introducción.  I. Comercio y crecimiento.  II. La dinámica 
exportadora de América Latina y los patrones de inserción externa.  III. Comercio y 
crecimiento: el rol de la inversión extranjera directa.  IV. Políticas de desarrollo 
productivo.  V. Conclusiones y recomendaciones de Política.  Bibliografía.  Anexo 
A. Estimaciones de la elasticidad ingreso de las importaciones en América Latina 
(1960-1963). 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Trade direct investment and production policies,  by  Machinea, José Luis   
and Cecilia Vera.  Santiago: ECLAC, 2006.  71 p.    ((Serie Informes y Estudios  
Especiales, Nº .16).  LC/L. 2469-P.  May 2006. 
Seminar on A New Economic Development Agenda for Latin America, Salamanca,  




La construcción de un proyecto latinoamericano: integración y cohesión social.  En:   
Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa: De Guadalajara a Viena: 
hacia una cumbre nueva.  Santiago: CELARE, 2005, pp. 61-69. 
Seminario de Guadalajara a Viena: Orientaciones para la IV Cumbre UE/ALC. 
Santiago de Chile, 18 y 19 de Julio de 2005. 





Discurso del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la inauguración 
del Seminario-taller “De Guadalajara a Viena: lineamientos para la IV Cumbre  
Unión Europea/América Latina y el Caribe.  Santiago de Chile, 18 y 19 de julio de 
2005, 3 p. 
Seminario-taller “De Guadalajara a Viena: lineamientos para la IV Cumbre  
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Discurso inaugural del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Sr. José Luis Machinea, en la  
Conferencia Regional Ministerial de América Latina y el Caribe preparatoria para la  
Segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de Información.  Rio de 
Janeiro, 8 de junio de 2005.  3 p. 
Conferencia Regional Ministerial de América Latina y el Caribe preparatoria para 
la Segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de Información.  Rio de 
Janeiro, 8 de junio de 2005. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Opening statement by Mr. José Luis Machinea, Executive Secretary of  
ECLAC, at the Regional preparatory Ministerial Conference of Latin America and 
the Caribbean for the Second phase of the World Summit on the Information  
Society.  Rio de Janeiro, 8 June 2005. 
Regional preparatory Ministerial Conference of Latin America and the 
Caribbean for the Second phase of the World Summit on the Information Society. 




Economic growth with equity: challenges for Latin America.  Ffrench-Davis, Ricardo  and 
José Luis Machinea (eds):  Houndmills: ECLAC/Palgrave Macmillan, 2007.  252 p. 
Seminar on Economic Growth with Equity. Santiago, Chile. September 1-2, 2005. 
Reúne trabajos de:  José Luis Machinea  and  Osvaldo L. Kacef, Growth and 
equity: in search of the “empty box”.  Dani Rodrik, What produces economic  
success?  William Easterly, Development success: may history breed humility. 
José Antonio Ocampo  and  María Ángela Parra, The dual divergence: growth  
successes and collapses in the developing world since 1980.  François Bourguignon 
and  Michael Walton, Is greater equity necessary for higher long-term growth in 
Latin America?  Miguel Székely, Pro-growth social policies for Latin America. 
Armando Castelar Pinheiro  and  Regis Bonelli, Financial development, growth and 
equity in Brazil.  Ricardo Ffrench-Davis, Financial globalization: from crises-prone 
to development-friendly?  Manuel R. Agosin, Trade and growth: why Asia grows 
faster than Latin America.  Marcelo de Paiva Abreu, Trade and growth: past  




Esperanzador escenario económico en América Latina y el Caribe (Opinión).  Notas de la  
CEPAL (Santiago de Chile) (41): 2.  Julio 2005. 
“A diferencia del pasado, nuestras economías crecen sin depender de recursos 
financieros externos”. 
 
Publicado también en: 
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  Inglés: Hopeful economic scenario in Latin America and the Caribbean (Opinion). 
ECLAC Notes (Santiago de Chile) (41): 2.  July 2005. 
“Unlike past experiences, today our economies are growing without depending on 




La esquiva equidad en el desarrollo latinoamericano: una visión estructural, una  
aproximación multifacética,  por  Machinea, José Luis  y  Martin Hopenhayn. 
Santiago: CEPAL, 2005.  56 p.    (Serie Informes y Estudios Especiales, Nº 14. 
Noviembre del 2005).  LC/L.2414-P. 
Contenido.- Resumen.  Introducción.  1. Los impactos negativos de la inequidad. 
2. La desigualdad desde la perspectiva de la distribución del ingreso.  3. Los   
eslabones de la inequidad/equidad.  4. Líneas estratégicas para una agenda pro- 
equidad.  A modo de conclusión.  Bibliografía. 
 
Publicado también en: 
 
CAF. Fundación Ortega y Gasset. NU. CEPAL: Agenda latinoamericana para la 
globalización: V Encuentro de Ex Presidentes Latinoamericanos.  Bogotá: CAF, 




Growth and equity: in search of the “Empty Box”,  by  Machinea, José Luis  and  
Osvaldo L. Kacef.  En:  Ffrench-Davis, Ricardo  and  José Luis Machinea (eds): 
Economic growth with equity: challenges for Latin America.  Houndmills:   
ECLAC/Palgrave Macmillan, 2007, pp. 1-23. 
Seminar on Economic Growth with Equity. Santiago, Chile. September 1-2, 2005. 
Contenido.- Introduction.  Equity and growth: antagonistic or complementary 
processes?  Growth and equity. What can we learn from certain countries success 
stories in recent decades?  Towards growth with greater equity.  Concluding 




Información pública: clave para el fortalecimiento de la democracia.  Palabras de  
bienvenida del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Sr. José Luis Machinea, a los 
participantes del “Encuentro de Portavoces de Gobierno de los Estados miembros 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA)”.  Santiago de Chile, 17-18 
de agosto, 2005.  3 p. 
Encuentro de Portavoces de Gobierno de los Estados miembros de la  
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Inserción internacional y políticas de desarrollo productivo,  por  Machinea, José Luis  y 
Cecilia Vera.  En:  Machinea, José Luis  y  Narcís Serra (eds.):  Visiones del  
desarrollo en América Latina.  Barcelona: CEPAL/Fundación CIDOB, 2007, pp. 
341-405.  LC/L. 2756.  Junio 2007. 
Seminario Una nueva Agenda de Desarrollo Económico para América Latina, 
Salamanca, España, 7 y 8 de octubre de 2005. 
Contenido.- Introducción.  I. Comercio y crecimiento.  II. La dinámica exportadora 
de América Latina y los patrones de inserción externa.  III. Políticas de desarrollo 
productivo.  IV. Conclusiones y recomendaciones de política.  Anexo.  Estimación 
de la elasticidad de las importaciones respecto del ingreso en América Latina 




La integración regional y la ALADI: una visión desde la CEPAL.  Revista de la ALADI 
(Montevideo) Edición especial: 8-9.  2005. 
Contenido.- I. La ALADI: el acervo legal y la integración regional.  II. Desafíos de 
renovación.  III. Renovación de los Acuerdos de Integración: algunas propuestas y 




Intervención del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, ante la  
Conferencia Ministerial Regional sobre la Sociedad de la Información.  Rio de 
Janeiro, 8 de junio de 2005.  4 p. 
Conferencia Ministerial Regional sobre la Sociedad de la Información..  Rio de  
Janeiro, Brasil. 8 de junio de 2005. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Statement by Mr. José Luis Machinea, Executive Secretary of ECLAC, at 
the Regional Preparatory Ministerial Conference of Latin America and the  
Caribbean for the Second phase of the World Summit on the Information Society. 
Rio de Janeiro, 8 June 2005.  4 p. 
Regional Preparatory Ministerial Conference of Latin America and the  
Caribbean for the Second phase of the World Summit on the Information Society. 
Rio de Janeiro, Brazil. 8 June 2005. 
Contenido.- I. Regional cooperation for digital development.  II. Towards universal 
access.  III. Capacities and knowledge for the information society.  IV. 
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Intervención en la sesión de apertura del Seminario Internacional “A atualidade do  
pensamento de Celso Furtado sobre o desenvolvimento”.  Cadernos do 
Desenvolvimento (Rio de Janeiro) 1 (1): 32-35.  2006. 
Seminario Internacional A Atualidade do Pensamento de Celso Furtado, 




Inversión extranjera directa en América Latina: La necesidad de sostener la recuperación  
del último año y lograr mayores beneficios (Opinión).  Notas de la CEPAL  
(Santiago de Chile) (39): 2.  Marzo 2005. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Foreign direct investment in Latin America. The need to sustain the past   
year’s recovery and achieve greater benefits (Opinion).  ECLAC Notes (Santiago  




Macroeconomic coordination in Latin America: does it have a future?  by  Machinea, José  
Luis  and  Guillermo Rozenwurcel.  Santiago: ECLAC, 2005.  52 p.    (Serie   
Informes y Estudios Especiales, Nº 15).  LC/L. 2431-P.  December 2005. 
Contenido.- Abstract  Introduction.  I. Reasons for macroeconomic co-ordination: 
how much economic interdependence is there in Latin America?  II.   
Macroeconomic coordination: the experience of MERCOSUR from a Latin  
American perspective.  III. The future of macroeconomic coordination in Latin 





Mensaje del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Sr. José Luis Machinea, en ocasión del Día  




Movilizing international resources for development.  En:  NU. Departamento de Asuntos  
Económicos y Sociales: Achieving the internationally agreed development goal. 
Dialogues at the Economic and Social Council.  New York: United Nations,  
2005, pp. 94-96. 
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Una nueva fase de la integración regional (Opinión).  Notas de la CEPAL (Santiago de  
Chile) (39): 2.  Septiembre 2005. 
“El balance de la integración no es favorable. La brecha entre retórica y práctica 
es elevada y la región no muestra avances sólidos en competitividad,  
diversificación exportadora o innovación tecnológica”. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: A new phase in regional integration. (Opinion).  ECLAC Notes (Santiago  
de Chile): 2.  September 2005. 
“Nonetheless, after several decades, the outcome in terms of integration is not very 
positive. The gap between rethoric and practice is enormous and the region has   





Objetivos del desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe.  En: 
Soleto, Ignacio (coor.): Objetivos de desarrollo del Milenio. Una responsabilidad 
compartida.  Madrid: Siglo XXI de España, 2006, pp. 163-205. 
Seminario Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una Responsabilidad Compartida. 
Madrid, España, mayo de 2005. 
Contenido.- Introducción.  A. Una década de logros y obstáculos en América   
Latina y el Caribe.  B. Progreso hacia el logro de las metas del Milenio. 




Objetivos de desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe.   
Machinea, José Luis,  Alicia Bárcena  y  Arturo León (coors.).  Santiago: CEPAL, 
2005.  333 p.  LC/G. 2331-P.  Agosto de 2005. 
Contenido.-Introducción.  I. La Declaración del Milenio.  II. La lucha contra la  
pobreza y el hambre.  III. La educación como eje del desarrollo humano.  IV.  
Autonomía de las mujeres e igualdad de género.  V. El derecho a la salud y los 
objetivos de desarrollo del Milenio.  VI. Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente.  VII. El financiamiento de los objetivos y la existencia internacional 
para el desarrollo.   VIII. Hacia el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio 
en América Latina y el Caribe.  Anexo estadístico.  Bibliografía. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: The Millennium development goals. A Latin American and Caribbean 
perspective.  Machinea, José Luis,  Alicia Bárcena  and  Arturo León (coors.).   
Santiago: ECLAC, 2005  321 p.  LC/G. 2331-P.  August 2005. 
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Palabras de bienvenida del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL,  
en la inauguración del Taller regional “Hacia economías de menores emisiones  
de GEI: mayor sostenibilidad en los mercados de carbono y en la orientación de  
la inversión en América Latina y el Caribe”  Santiago de Chile, 13 y 14 de  
septiembre de 2005.  4 p. 
Taller regional “Hacia Economías de Menores Emisiones de GEI: Mayor  
Sostenibilidad en los Mercados de Carbono y en la Orientación de la Inversión  




Palabras de bienvenida del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL,  
en la Reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano  
de Desarrollo.  Okinawa, Japón, 10 de abril de 2005.  4 p. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Statement by Mr. José Luis Machinea, Executive Secretary of ECLAC,  
at the Annual Meeting of the Board of Governors of the Inter-American  
Development Bank.  Okinawa, Japan, 10 April 2005.  4 p. 
 
119 
Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, con motivo  
del lanzamiento de la Base de datos de Estadística e Indicadores de Medio  
Ambiente de América Latina y el Caribe-BADEIMA.  Santiago de Chile,  




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en el acto de 
conmemoración del Sexagésimo aniversario de la finalización de la II Guerra 




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en el acto  
de conmemoración del Sexagésimo aniversario de la Organización de las  
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Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en el acto de 
instalación de la Tercera Reunión de la Conferencia de Estadística de las  
Américas de la CEPAL (CEA).  Santiago de Chile, 1-3 de junio de 2005.  4 p 
III Reunión de la Conferencia de Estadística de las Américas de la CEPAL (CEA). 




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en el Foro del 
sector privado “Haciendo Realidad los Beneficios de la Democracia Mediante  
Mayor Competitividad”.  XXXV Asamblea General de la OEA.  Ft. Lauderdale, 
Florida, 5 de junio de 2005.  4 p. 
Foro del sector privado “Haciendo Realidad los Beneficios de la Democracia 




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en el lanzamiento  
del libro de FLACSO “1995-2003: ¿Han avanzado las mujeres? Índice de  




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la Ceremonia  
del lanzamiento oficial de la Comisión sobre Determinantes de la Salud.  Santiago 




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la Ceremonia  
de Premiación del ciclo 2004-2005 del concurso “Experiencias en innovación  




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la inauguración 
de la Reunión Latinoamericana de Estadísticas Ambientales: presentación de los 
resultados y productos del Proyecto REDESA Ambiental.  Santiago de Chile, 5 de 
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Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la inauguración 
del Seminario “Democracia y Paridad en Chile”.  Santiago de Chile, 29 de  
septiembre de 2005.  3 p. 
Seminario “Democracia y Paridad en Chile”.  Santiago de Chile, 29 de  




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la inauguración 
Seminario “Oportunidades laborales y equidad en el sector financiero de Chile” 
Organizado por la CEPAL y el SERNAM.  Santiago, Chile, 13 de enero, 2005.  4 p. 
Proyecto CEPAL-GTZ “Políticas laborales con enfoque de género”. 
Seminario “Oportunidades Laborales y Equidad en el Sector Financiero de Chile” 




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la inauguración 
del XVII Seminario Regional de Política Fiscal.  Santiago de Chile, 24 al 27 de  
enero de 2005.  3 p. 




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la inauguración 
del Seminario y Mesa Redonda CEPAL-FMI, “La creación de prosperidad en  
América Latina y el Caribe: prioridades en el ámbito de las reformas y la  
macroeconomía”.  Santiago de Chile, 29 y 30 de mayo, 2005.  5 p. 
Seminario y Mesa Redonda CEPAL-FMI, “La Creación de Prosperidad en  
América Latina y el Caribe: Prioridades en el Ámbito de las Reformas y la  
Macroeconomía”.  Santiago de Chile, 29 y 30 de mayo, 2005.  5 p. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Opening remarks by Mr. José Luis Machinea, Executive Secretary of the 
Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), at the IMF- 
ECLAC Round Table “Building Prosperity in Latin America and the Caribbean:  
Macroeconomic and Reform Priorities”, Santiago, Chile, 30 May 2005.  4 p. 
IMF-ECLAC Round Table “Building Prosperity in Latin America and the  
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Palabras pronunciadas por el Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en 
el lanzamiento del documento Objetivos de desarrollo del Milenio: una mirada   
desde América Latina y el Caribe.  Santiago de Chile, 10 de junio de 2005.  6 p. 
Contenido.- Los objetivos del Milenio.  El balance de la región.  Algunas  
reflexiones. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Remarks by Mr. José Luis Machinea, Executive Secretary of ECLAC, on   
the occasion of the launch of the ECLAC Document The Millennium development 
goals: a Latin American and Caribbean perspective.  Santiago, Chile, 10 June,  




Palabras pronunciadas por el Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en 
la Reunión de Ministros de Comercio de Países en Desarrollo sin Litoral.  Asunción, 
Paraguay, 9 de agosto de 2005.  5 p. 
Reunión de Ministros de Comercio de Países en Desarrollo sin Litoral.  Asunción, 




Las políticas de cohesión social para sociedades más equitativas. En: Fraerman, Alicia (ed) 
Ibero-América. El mañana es hoy.  Madrid: Editorial Comunica, 2005, pp. 130-




Presentación.  En:  Acquatella, Jean  y  Alicia Bárcena (eds.): Política fiscal y medio  
ambiente: bases para una agenda común.  Santiago, CEPAL, 2005, pp. 17-18. 




Presentación.  En:  Carrillo, Jorge  y  Claudia Schatan (comps.): El medio ambiente y  
la maquila en México: un problema ineludible.  México, DF.: CEPAL, 2005,  
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Presentación.  En:  Cohen, Ernesto  y  Rolando Franco. Gestión social. Cómo lograr 
eficiencia e impacto en las políticas sociales.  México, DF.: CEPAL/Siglo XXI 




Presentación.  En su: Visiones del desarrollo en América Latina,  Machinea, José Luis  y   
Narcís Serra (eds.).  Barcelona: CEPAL/Fundación CIDOB, 2007, pp.  13-14. 
LC/L. 2756.  Junio 2007. 
Seminario Una nueva Agenda de Desarrollo Económico para América Latina, 




Prólogo.  En:  NU. CEPAL: Aglomeraciones en torno a los recursos naturales en  
América Latina y el Caribe: políticas de articulación y articulación de políticas. 




Prólogo. En:  De Guadalajara a Viena: Hacia una cumbre nueva.  Santiago: CELARE,  
2005, pp. 11-15. 
Seminario de Guadalajara a Viena: Orientaciones para la IV Cumbre UE/ALC. 




Prólogo.  En:  Machinea, José Luis,  Alicia Bárcena  y  Arturo León (coors.).   
Objetivos de desarrollo del Milenio. Una mirada desde América Latina y el  
Caribe.  Santiago: CEPAL, 2005, pp.XIII-XV.  LC/G. 2331-P.  Agosto de 2005. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Foreword.  En:  Machinea, José Luis,  Alicia Bárcena  and  Arturo León  
(coors.). The Millennium development goals. A Latin American and Caribbean 




La región en una fase de crecimiento: los retos para la política económica. (Opinión).   
Notas de la CEPAL (Santiago de Chile) (38): 2.  Enero 2005. 
“Para que la bonanza reciente se traduzca en crecimiento sólido la región debe 
acometer desafíos pendientes: aumentar la inversión, diversificar el comercio e 
incrementar la productividad total”. 
 
 




Inglés: The region in a growth phase: the challenges to economic policy. 
(Opinion).  ECLAC Notes (Santiago de Chile) (38): 2.  January 2005. 
“For the recent boom to lead to solid regional growth, some of the challenges 
pending must be dealt with, by increasing investment, diversifying trade, and 




Remarks by the Executive Secretary of the Economic Commission for Latin America  
and the Caribbean (ECLAC), Mr. José Luis Machinea, at the WSIS parallel event  




Visiones del desarrollo en América Latina,  Machinea, José Luis  y  Narcís Serra (eds.). 
Barcelona: CEPAL/Fundación CIDOB, 2007.  556 p.  LC/L. 2756.  Junio 2007. 
Seminario Una nueva Agenda de Desarrollo Económico para América Latina, 
Salamanca, España, 7 y 8 de octubre de 2005. 
Reúne trabajos de:  Ricardo Hausmann  y  Andrés Velasco, Crecimiento lento en 
América Latina: ¿resultados comunes, causas comunes?.  Ernesto Stein  y  Mariano  
Tommasi, Instituciones democráticas, procesos de formulación de políticas y  
calidad de las políticas en América Latina.  Adam Przeworski  y  Carolina Curvale, 
Instituciones políticas y desarrollo económico en las Américas: el largo plazo. 
Jaime Saavedra  y  Omar S. Arias, Reducción de la pobreza y la desigualdad en 
América Latina y el Caribe: promesas y retos para las políticas públicas.  Nora  
Lustig, América Latina: la desigualdad y su disfuncionalidad.  Eduardo Lora  y 
Mauricio Cárdenas, La reforma de las instituciones fiscales en América Latina. 
Eliana Cardoso, Estrategias reformistas: experiencias y lecciones.  Mario I. Blejer, 
Disciplina y comportamiento cíclico de las políticas macroeconómicas.  Martín P. 
Redrado, ¿Un nuevo paradigma de disciplina macroeconómica en América Latina? 
José Luis Machinea  y  Cecilia Vera, Inserción internacional y políticas de   
desarrollo productivo.  Agustín G. Carstens  y  Moisés J. Schwarz, El sector 
financiero en América Latina: ha llegado la hora de consolidar el marco  
institucional.  Augusto de la Torre,  Juan Carlos Gozzi  y  Sergio L. Schmukler, 
El desarrollo económico en América Latina: grandes problemas emergentes, 
respuestas políticas limitadas.  Sebastián Edwards, Políticas cambiarias en 
América Latina: modas, tendencias y decepciones.  Eduardo Levy Yeyati, 
















América Latina y el Caribe frente al Diálogo de Alto Nivel sobre migración internacional y  
desarrollo (Opinión).  Notas de la CEPAL (Santiago de Chile) (47): 2.  Agosto  
2006. 
“La migración ha sido siempre un factor de cambio social y económico para los 
países de la región”. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Latin America and the High-Level Dialogue on international migration and 
development (Opinion).  ECLAC Notes (Santiago de Chile) (47): 2.  August 2006. 
“Migration has always been an element of social and economic change for the  




Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe – 2006.  San José:  
FLACSO, 2007.  20 p.    (Cuadernos Integración en América Latina). 
Seminario Internacional Paradojas de la Integración en América Latina, 
Santiago, Chile. Diciembre 2006. 
Contenido.- “Presenta de manera compacta una serie de indicadores relacionados 




Centroamérica: en malos términos con los términos de intercambio (Opinión).  Notas de la 
CEPAL (Santiago de Chile) (46): 2.  Mayo 2006. 
“La factura petrolera promedio de los países centroamericanos se multiplicó por   
tres entre 1998-99 y 2005”. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Central America: poor terms for the terms of trade. (Opinion).  ECLAC   
Notes (Santiago de Chile) (46): 2.  May 2006. 
“The average oil bill paid by the countries of Central America tripled between  
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La CEPAL propone profundizar la integración regional (Opinión).  Notas de la CEPAL 
(Santiago de Chile) (48): 2.  Septiembre 2006.  
“La región debe avanzar hacia una integración más profunda, con disciplinas 
comunes, certidumbre jurídica e iniciativas…que permitan aprovechar las 
oportunidades comerciales”. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: ECLAC urges deepening of regional integration ((Opinion).  ECLAC  
Notes (Santiago de Chile) (48): 2.  September 2006. 
“Latin America and the Caribbean should advance toward deeper integration with 
common disciplines, judicial certainty and initiatives... that will allow the region to 




El ciclo expansivo regional y los desafíos para la competitividad (Opinión).  Notas de la 
CEPAL (Santiago de Chile): (44): 2.  Enero 2006. 
“Es necesario acelerar el incremento de la productividad mediante un alza de la 
inversión en capital y la aplicación de una estrategia de políticas orientadas a 
mejorar la calidad de los productos, incrementar su grado de elaboración interna e 
incentivar la continua incorporación de innovaciones”. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: The growth cycle in the region and challenges to competitiveness  
(Opinion).  ECLAC Notes  (Santiago de Chile) (44): 2.  January 2006. 
“Productivity increases must be speedily achieved, by raising capital investment 
and applying a policy approach that focuses on improving product quality, 
raising the degree of domestic manufacture, and encouraging the ongoing 
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La coyuntura económica de América Latina: ¿se justifica el optimismo?  por  Machinea, 
José Luis  y  Osvaldo Kacef.  En:  Machinea, José Luis  y  Narcís Serra (eds.): 
Hacia un nuevo pacto social. Políticas económicas para un desarrollo integral 
en América Latina.  Barcelona: CEPAL/Fundación CIDOB, 2008, pp. 17-56. 
LC/L. 2855.. 
Seminario Políticas Económicas para un Nuevo Pacto Social en América Latina, 
Barcelona, España.  Octubre de 2006. 
Contenido.- I. Quinto año consecutivo de crecimiento para América Latina.  II. Una 
coyuntura con pocos antecedentes históricos.  III. Una mirada más de cerca revela 





Discurso de José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, con ocasión de la  
inauguración de la Reunión del Comité Especial sobre Población del período de 




El financiamiento solidario de la protección social: condición indispensable para un pacto 
de cohesión social en América Latina.  En:  Sojo, Ana  y  Andras Uthoff (eds.):  
Cohesión social en América Latina y el Caribe: una revisión perentoria de  
algunas de sus dimensiones.  Santiago: CEPAL, 2007, pp. 23-34.    (Documento 
de Proyecto, Nº 120.  LC/W. 120.  Febrero de 2007. 
Seminario Internacional Cohesión Social en América Latina y el Caribe: una  
revisión perentoria de algunas de sus dimensiones, Ciudad de Panamá, 7 y 8 de  
septiembre de 2006. 
Contenido.- A. ¿Por qué la protección social?  B. La protección social ante una 
nueva inflexión histórica.  C. Hacia un sistema de protección social fundado en 




Foro sobre la aplicación regional de desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. 
Intervención de José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL.  Santiago. 
19 de enero de 2006.  7 p. 
Foro sobre la Aplicación Regional de Desarrollo Sostenible en América Latina y el  
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Hacia un nuevo pacto social. Políticas económicas para un desarrollo integral 
en América Latina.  Machinea, José Luis  y  Narcís Serra (eds.).  Barcelona:  
CEPAL/Fundación CIDOB, 2008.  330 p.  LC/L. 2855.. 
Seminario Políticas Económicas para un Nuevo Pacto Social en América Latina, 
Barcelona, España.  Octubre de 2006. 
Reúne trabajos de:  Narcís Serra, Introducción. Apuntes para una agenda de 
desarrollo en América Latina.  José Luis Machinea  y  Osvaldo Kacef, La coyuntura 
económica de América Latina: ¿se justifica el optimismo?  Daniel Titelman  y 
Guillermo Cruces, Protección social en América Latina: cobertura, fuentes de 
financiamiento y organización de los sistemas.  Eduardo Lora, El futuro de los 
pactos fiscales en América Latina.  Osmel Manzano, El papel de los recursos 
naturales en el desarrollo de América Latina.  Carlos Elizondo  y  Javier Santiso, 
Devórame otra vez: termitas locales y violencia fiscal en América Latina, pactos 
sociales y pactos fiscales: México y Brasil desde una perspectiva comparada. 
Carles Boix, Pactos sociales y desarrollo económico en América Latina.  Edwin 
Goñi,  J. Humberto López  y  Luis Serveén, Reforma fiscal y equidad social en 




Instituciones de la política social: objetivos, principios y atributos  por  Machinea, José  
Luis  y  Guillermo Antonio Cruces.  Santiago: CEPAL, 2006.  37 p.  Versión  
aumentada y revisada.    (Serie Informes y Estudios Especiales, Nº 17).  
LC/L. 2573-P.  Julio de 2006. 
Contenido.- Resumen.  Introducción.  I. Contexto económico y social.   
II. Objetivos, principios y atributos de las instituciones de la política social. 




Intervención del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en el Panel 
de Alto Nivel sobre Migración Internacional y Desarrollo.  Nueva York, 8 de 
junio de 2006.  4 p. 
Panel de Alto Nivel sobre Migración Internacional y Desarrollo.  Nueva York, 8 de 
Junio de 2006. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Remarks by Mr. José Luis Machinea, Executive Secretary of ECLAC, at  
the Panel on International Migration and Development.  New York, 8 June 2006. 3p 
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Intervención del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la 
inauguración del Seminario internacional organizado por la CEPAL y el Gobierno 
de la República de Panamá, “Cohesión Social en América Latina y el Caribe: una 
revisión perentoria de algunas de sus dimensiones, Ciudad de Panamá, 7 de 
septiembre de 2006.  4 p. 
Seminario Internacional Cohesión Social en América Latina y el Caribe: una 
revisión perentoria de algunas de sus dimensiones. Ciudad de Panamá, 7 y 8 de 
septiembre de 2006. 
 
Publicado también en: 
 
  Sojo, Ana  y  Andras Uthoff (eds.): Cohesión social en América Latina y el 
Caribe: una revisión perentoria de algunas de sus dimensiones.  Santiago:  
CEPAL, 2007, pp. 9-11.    (Documento de Proyecto, Nº 120).  LC/W. 120.   
Febrero de 2007, con el título Discurso inaugural… 
Seminario Internacional Cohesión Social en América Latina y el Caribe: una  
revisión perentoria de algunas de sus dimensiones.  Ciudad de Panamá, 7 y 8 de 




Intervención del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la 
Sesión inaugural de la Cuadragésima Reunión de la Mesa Directiva de la  
Conferencia regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.  Santiago. 
3 de octubre de 2006.  4 p. 
Conferencia regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.  Santiago. 




Labour market and social protection: a view from ECLAC.  En:  UN. Department of  
Economic and Social Affairs. Full productive employment and decent work. 
Dialogues at the Economic and Social Council.  New York, United Nations, 
2006, pp. 226-230. 
Contenido.- 1. Inclusive growth, employment and poverty reduction.  2. Challenges 
of jobless growth and their economic and social implications.  3. Youth and women 
employment.  4. Employment creation and conflict prevention.  5. Social cohesion 
covenant as the way towards creating a conducive environment for full, productive 
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Nuestra región puede más (Opinión).  Notas de la CEPAL (Santiago de Chile) (49): 2. 
Noviembre 2006. 
“Es necesario que la región se plantee una meta más adecuada en el combate a la 
pobreza absoluta que la que se estableció en el año 2000 para todas las regiones en 
desarrollo”. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Our region can acchieve more.(Opinion).  ECLAC Notes (Santiago de   
Chile) (49): 2.  November 2006. 
“Latin America must set itself a more appropriate goal to fight dire poverty than 




Palabras del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Sr. José Luis Machinea, en la inauguración 




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en el acto de  
conmemoración del Sexagésimo primer aniversario de la Organización de las 




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en el Día  
Internacional de los Derechos Humanos.  Derechos humanos y desarrollo: la 
perspectiva desde América Latina y el Caribe.  Santiago de Chile, 11 de 




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en el  Seminario 
“Los Procesos de Integración en la Encrucijada: Perspectivas de Futuro”.  Santiago 
de Chile, 21-22 de noviembre de 2006.  5 p. 
Seminario “Los Procesos de Integración en la Encrucijada: perspectivas de  
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Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la apertura de la 
Segunda Feria de la Innovación Social, México D.F.,  8 de noviembre de 2006.  4 p. 




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la Asamblea de 
Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo.  Belo Horizonte, Brasil,  
3 de abril de 2006.  3 p. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Remarks by José Luis Machinea, Executive Secretary of ECLAC, at the  
Annual Meeting of the Board of Governors of the Inter-American Development  




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en ocasión de la  
visita del Presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Excelentísimo Señor  




Palabras pronunciadas por el Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en  
el Encuentro sostenido por el Presidente de Chile, Excelentísimo Señor Ricardo  
Lagos, con el personal del Sistema de Naciones Unidas en Chile.  Santiago de Chile, 




Palabras pronunciadas por el Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en  
ocasión de la visita del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Excelentísimo 




Perspectivas económicas de América Latina.  En:  Ecuador. Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Ecuador en el escenario global.  Quito: 2006, pp. 67-106. 
Comentario de Guillermo Landázuri, pp. 101-105. 
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172 
Preface. (April 2006)  by  Ffrench-Davis, Ricardo  and  José Luis Machinea.  En su: 
Economic growth with equity: challenges for Latin America.  Houndmills: 
ECLAC/Palgrave Macmillan, 2007, pp. XI-XIII. 




Presentación.  En:  Cetrángolo, Oscar  y  Juan Carlos Gómez-Sabaini:  Tributación en 
América Latina. En busca de una nueva agenda de reformas.  Santiago: CEPAL, 




Presentación.  En:  Foschiatto, Paola  y  Giovanni Stumpo (comps.): Políticas municipales  
de microcrédito: un instrumento para la dinamización de los sistemas productivos  
locales. Estudios de caso en América Latina.  Santiago: CEPAL, 2006, pp. 17-19. 




Presentación.  En:  La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y  
solidaridad.  Machinea, Jose´ Luis,  Daniel Titelman  y  Andras Uthoff (coors.). 
Santiago: CEPAL, 2006, pp 11-12.  LC/G. 2294(SES.31/3). Marzo 2006. 
Trigésimo primer período de sesiones de la CEPAL,  Montevideo, Uruguay,  
20 al 24 de marzo de 2006. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Foreword.  En:  Shaping the future of social protection: access,  
financing and solidarity.  Machinea, José Luis,  Daniel Titelman  and  Andras  
Uthoff, (coors).  Santiago, ECLAC, 2006, pp.11-12.  (LC/G. 2294(SES.31/3). 
March 2006. 




Presentación.  por  Machinea, José Luis  y  Ricardo Carciofi.  En:  Torres Olivos, Miguel  
(comp.): Fernando Fajnzylber: una visión renovadora del desarrollo en América 
Latina.  Santiago: CEPAL, 2006, pp. 13-15.    (Libros de la CEPAL, Nº 92). 
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Prólogo  por  Machinea, José Luis  y  José Antonio Ocampo.  En:  Ocampo, José Antonio  
(comp.): Cooperación financiera regional.  Santiago: CEPAL, 2006, pp. 11-12. 
(Libros de la CEPAL, Nº 91).  LC/G. 2319-P 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés:  Foreword  by  Machinea, José Luis  and  José Antonio Ocampo.  En:   
Ocampo, José Antonio (ed): Regional financial cooperation.  Washington, DC.:  




La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad.  Machinea,  
Jose´ Luis,  Daniel Titelman  y  Andras Uthoff, (coors.).  Santiago: CEPAL, 2006. 
181 p.  LC/G. 2294(SES.31/3). Marzo 2006. 
Trigésimo primer período de sesiones de la CEPAL.  Montevideo, Uruguay,  
20 al 24 de marzo de 2006. 
Contenido.- I. El desarrollo centrado en derechos y el pacto para la protección  
social.  II. Dinámica contributiva, mercado de trabajo y desafíos para la política 
fiscal.  III. Protección social y sistemas de salud.  IV. Sistemas de pensiones. 
V. Programas sociales.  Bibliografía. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Shaping the future of social protection: access, financing and solidarity. 
Machinea, José Luis,  Daniel Titelman  and  Andras Uthoff, (coors).  Santiago: 
ECLAC, 2006.  181 p.  (LC/G. 2294(SES.31/3).  March 2006. 




La protección social de cara al futuro: Acceso, financiamiento y solidaridad (Opinión). 
Notas de la CEPAL (Santiago de Chile) (45): 2.  Marzo 2006. 
“Una mejor protección social potencia las sinergias positivas entre equidad social, 
democracia participativa y crecimiento económico”. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Shaping the future of social protection: Access, financing and solidarity. 
(Opinion) ECLAC Notes (Santiago de Chile) (45): 2.  March 2006 
“Better social protection systems strengthen the positive synergies between social 
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Statement by Mr. José Luis Machinea, Executive Secretary of ECLAC, at the opening 
Meeting of the ECLAC sessional Ad Hoc Committee on Population and  




Statement by Mr. José Luis Machinea, Executive Secretary of ECLAC, at the Twenty-first 
Session of the Caribbean Development and Cooperation Committee.  Port of Spain, 




¿Tiene futuro la coordinación macroeconómica en América Latina?  por  Machinea, José  
Luis  y  Guillermo Rozenwurcel.  En:  Ocampo, José Antonio (comp.):  
Cooperación financiera regional.  Santiago: CEPAL, 2006, pp. 163-201.    (Libros 
de la CEPAL, Nº 91).  LC/G. 2319-P.  Septiembre 2006. 
Proyecto conjunto CEPAL/Fundación Ford  Evaluation of existing regional 
financial arrangements and their potential role in the international monetary . 
system 
Contenido.- 1. Introducción.  2. Razones que justifican la coordinación  
macroeconómica: ¿qué grado de interdependencia económica hay en América  
Latina.  3. Coordinación macroeconómica: la experiencia del MERCOSUR desde 
una perspectiva latinoamericana.  4. El futuro de la coordinación macroeconómica 
en América Latina y el Caribe: obstáculos y oportunidades.  Conclusiones. 
Bibliografía. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Macroeconomic coordination in Latin America: does it have a future?  by 
Machinea, José Luis  and  Guillermo Rozenwurcel.  En:  Ocampo, José Antonio  
(ed): Regional financial cooperation.  Washington, DC.: ECLAC/Brookings 






















América Latina y el Caribe vive un tiempo de amenazas y de oportunidades (Opinión). 
Notas de la CEPAL (Santiago de Chile) (51): 2.  Marzo 2007. 
“La cohesión social se define como la dialéctica entre mecanismos instituidos de 
inclusión/exclusión sociales y las respuestas, percepciones y disposiciones de la 
ciudadanía frente al modo en que ellos operan”. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: For Latin America and the Caribbean, a time of opportunities and threats. 
(Opinion).  ECLAC Notes (Santiago de Chile) (51): 2.  March 2007. 
“Social cohesion is defined as the dialectic between mechanisms of social 





Cohesión social en Iberoamérica: algunas asignaturas pendientes,  por  Durán, María  
Ángeles  y  José Luis Machinea.  Pensamiento Iberoamericano (Madrid). Segunda 
Época (1): XIII-XXXI.  2007. 
Contenido.- Introducción.  La cohesión social en Europa.  La cohesión social en 




Cohesión social en Iberoamérica: algunas asignaturas pendientes.  Durán, María Ángeles  y   
José Luis Machinea. (coors.).  Pensamiento Iberoamericano (Madrid). Segunda 
Época (1): 335 p..  2007. 
Reúne trabajos de:  María Ángeles Durán  y  José Luis Machinea,  Cohesión social  
en Iberoamérica: algunas asignaturas pendientes.  Ernesto Ottone  y  Ana Sojo, La 
racionalidad política de la cohesión social.  Álvaro Espina, Estado de bienestar,  
empleo y competitividad: España y la agenda Iberoamericana.  Víctor Pérez-Díaz, 
Elites y sociedad en la crisis de América Latina: narrativas comentadas.  Rebeca  
Grynspan  y  Luis Felipe López-Calva, Democracia y gobernabilidad en la región 
Latinoamericana.  Eugenio Tironi,  y  Bernardo Sorj, Cohesión social: una visión  
desde América Latina.  Oscar Cetrángolo  y  Juan Carlos Gómez Sabaini, Hacia una 
mayor equidad en el financiamiento de las políticas públicas.  María Teresa  
Gallego, Equidad de género, política y cohesión social.  Rubén Kaztman, La   
calidad de las relaciones sociales en las grandes ciudades de América Latina:  
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habitabiilidad básica en Latinoamérica: rémoras a la cohesión social.  Sérgio  
Costa, Unidos e iguais? Anti-racismo e solidariedade no Brasil contemporâneo.   
Mónica Serrano, Narcotráfico y gobernabilidad en México.  Fernando Enrique  
Cardoso, Caminos novos? (Reflexões sobre alguns desafios da globalização).   
Maribel Rodríguez  y  Tomás Mallo, Seminario “Estado de Bienestar y  
Competitividad. La experiencia europea y la agenda para América Latina”  
(reseñas).  Silvia Pescador, Hambre y cohesión social: cómo revertir la relación  




¿Un crecimiento menos volátil?  El papel de las instituciones financieras regionales,  por 
Machinea, José Luis  y  Daniel Titelman.  Revista de la CEPAL (Santiago de Chile) 
(91): 7-28.  Abril 2007.  LC/G. 2333-P. 
Contenido.- I. Introducción.  II. Volatilidad del crecimiento.  III. Respuestas a la 
vulnerabilidad externa.  IV. Integración financiera en América Latina.   
V. Desarrollo financiero.  VI. Conclusiones.  Apéndice. América Latina (10 países) 
evolución de las reservas internacionales.  Bibliografía. 
 
Publicado también en: 
 
Inglés: Less volatile growth?  The role of regional financial institutions,  by   
Machinea, José Luis  y  Daniel Titelman.  CEPAL Review (Santiago de Chile) (91):  




Cuarta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas.  Palabras del Secretario  
Ejecutivo de la CEPAL.  25 de julio de 2007.  4 p. 
Cuarta Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas . Santiago, Chile, 25   




El desafío de captar inversión extranjera directa de calidad. (Opinión).  Notas de la CEPAL 
(Santiago de Chile) (52): 2.  Mayo 2007. 
“La región enfrenta un escenario cada vez más competitivo para atraer IED de  
calidad”. 
 
Publicado también en: 
 
Inglés: The challenge of attracting quality foreign direct investment. (Opinion).  
ECLAC Notes (Santiago de Chile) (52): 2.  May 2007. 
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Día Internacional de las Mujeres.  Mensaje del Sr. José Luis Machinea, Secretario  
Ejecutivo de la CEPAL, con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo  




Diferenciación por calidad de bienes con base primaria y de baja tecnología: ¿una ventana 
de oportunidades para América Latina?  por  Machinea, José Luis  y  Cecilia Vera. 
Santiago: CEPAL, 2007.  45 p.    (Serie Informes y Estudios Especiales, Nº 19) 
LC/L. 2787-P.  Septiembre de 2007. 
Contenido.- Resumen.  1. Introducción.  2. El valor unitario como indicador de  
diferenciación vertical en términos de calidad.  3. Datos y nivel de desagregación. 
4. Diferenciación porcentual de valor unitario respecto de los países desarrollados. 
5. Nivel de desarrollo, innovación y valores unitarios de exportación. 
6. Conclusiones.  Bibliografía.  Anexos:  I.. Países desarrollados utilizados en la  
comparación.  II. Gastos en investigación y desarrollo e ingreso per cápita.   
III. Descubrimiento al interior de la frontera tecnológica e ingreso per cápita. 




Discurso del Secretario Ejecutivo de la CEPAL en el Seminario de Alto Nivel “Visión 
Estratégica de las Energías Sostenibles en América Latina y el Caribe”.  Santiago de 
Chile,  25 de junio de 2007.  4 p. 
Seminario de Alto Nivel “Visión Estratégica de las Energías Sostenibles en América  




Discurso del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL en la Cena de  
Inauguración del Seminario Regional CEPAL/FMI “Políticas Macroeconómicas y 
Equidad”.  Lima, Perú.  19 de septiembre de 2007.  4 p. 
Seminario Regional CEPAL/FMI “Políticas Macroeconómicas y Equidad”.  Lima, 




Hacia la revisión de los paradigmas del desarrollo en América Latina,  por  Altimir, Oscar, 
Enrique V. Iglesias  y  José Luis Machinea (eds.):  Santiago: CEPAL/SEGIB, 2008. 
272 p.  LC/L. 2910.  Junio de 2008. 
Seminario sobre Paradigmas y Opciones de Desarrollo en América Latina.   
Santiago de Chile, 21 y 22 de junio de 2007. 
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Oscar Altimir,  Enrique V. Iglesias  y  José Luis Machinea, Introducción. 
José Antonio Ocampo, Los paradigmas del desarrollo en la historia  
Latinoamericana. Comentarios: Ricardo Bielschowsky,  Pablo Gerchunoff,  y   
Osvaldo Sunkel.  Ricardo Hausmann, El futuro de la estrategia de crecimiento de 
América Latina. Comentarios: Gilberto Dupas,  Nicolás Eyzaguirre  y  Gert  
Rosenthal.  J. Humberto López  y  Guillermo Perry, Determinantes y consecuencias 
de la desigualdad en América Latina. Comentarios: José Antonio Alonso,  Oscar 
Altimir  y  Nora Lustig.  Guillermo O’Donnell, Los desafíos actuales de la  
democracia y el desarrollo. Comentarios: Marco Aurelio García,  Ernesto Ottone, 
Bernardo Sorj  y  Juan Carlos Latorre 
 
Publicado también en: 
 
  Portugués:  Por uma revisão dos paradigmas do desenvolvimento na América  
Latina.  Altimir, Oscar,  Enrique V. Iglesias  e  José Luis Machinea, (eds.). 
Santiago: CEPAL/SEGIB, 2008.  272 p.  LC/L.2910. 
Seminário “Paradigmas e Opções de Desenvolvimento na America Latina” 




Hambre y cohesión social. Cómo revertir la relación entre inequidad y desnutrición en 
América Latina y el Caribe. Documento elaborado bajo la supervisión de  José  
Graziano da Silva,  Pedro Medrano,  y  José Luis Machinea,  Santiago, CEPAL/ 
FAO/PMA.  2007.  65 p.    (Documento de Trabajo). 
Contenido.- Presentación.  Resumen ejecutivo.  1. Introducción.  2. El hambre en  
América Latina y el Caribe.  3. Los alcances sistémicos del hambre y la  
desnutrición.  4. La favorable inflexión histórica para erradicar el hambre y la 
desnutrición infantil en la región.  5. Políticas contra el hambre y la desnutrición 
infantil.  6. La erradicación del hambre y la desnutrición infantil como parte de un 




Ideas para una agenda de desarrollo.  Pensamiento Iberoamericano  (Madrid) Segunda  
Época (0): 39-72.  2007. 
Contenido.- Introducción.  Los desafíos de la región.  Elementos para el diseño de 
una agenda regional de desarrollo.  Conclusión: Estado, política y desarrollo. 
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Intervención del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la clausura 
del Foro Internacional sobre Políticas Públicas para el Desarrollo de México.   
Ciudad de México, 8 de febrero de 2007.  2 p. 
Foro Internacional sobre Políticas Públicas para el Desarrollo de México.   




Introducción.  En su:  Hacia la revisión de los paradigmas del desarrollo en América  
Latina,  Altimir, Oscar,  Enrique V. Iglesias  y  José Luis Machinea (eds.):  
Santiago: CEPAL/SEGIB, 2008, pp.7-15.  LC/L. 2910.  Junio de 2008. 
Seminario sobre Paradigmas y Opciones de Desarrollo en América Latina.   
Santiago de Chile, 21 y 22 de junio de 2007. 
 
Publicado también en: 
 
  Portugués:  Introdução.  En su:  Por uma revisão dos paradigmas do  
desenvolvimento na América Latina.  Altimir, Oscar,  Enrique V. Iglesias  e  José  
Luis Machinea, (eds.).  Santiago: CEPAL/SEGIB, 2008, pp. 7-15.  LC/L.2910. 
Seminário “Paradigmas e Opções de Desenvolvimento na America Latina” 




“Optimismo con cautela” resume el diagnóstico sobre la actual fase de crecimiento de  
América Latina y el Caribe.(Opinión).  Notas de la CEPAL (Santiago de Chile)  
(50): 2.  Enero 2007. 
“La región crece al tiempo que reduce su vulnerabilidad a shocks externos”. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: “Cautious optimism” sums up growth in Latin America and the Caribbean 
today. (Opinion).  ECLAC Notes (Santiago de Chile) (50): 2.  January 2007. 




Palabras de clausura José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL.  Sesión de 
Clausura Décima Conferencia regional sobre la Mujer de América Latina y el   
Caribe.  Quito, Ecuador. 9 de agosto de 2007.  3 p. 
Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. 
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200 
Palabras del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Sr. José Luis Machinea, en el acto de 
Develación de la Placa en homenaje a Carmelo Soria.  Santiago, 8 de noviembre 
de 2007.  2 p. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Statement by ECLAC Executive Secretary, Mr. José Luis Machinea at the 





Palabras del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Sr. José Luis Machinea, en la inauguración 
de la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. 
Quito, 6 de agosto de 2007.  3 p. 
Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. 




Palabras del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Sr. José Luis Machinea, en la inauguración 
del Diálogo de Alto Nivel sobre la Implementación Nacional en América Latina y el 
Caribe de la 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.  Santiago. 
19 al 21 de noviembre de 2007.  4 p. 
Diálogo de Alto Nivel sobre la Implementación Nacional en América Latina y el 
Caribe de la 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.  Santiago, 




Palabras del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Sr. José Luis Machinea, en la inauguración 
del Foro sobre la Aplicación Regional del Desarrollo Sostenible.  Santiago.  28-29  
de noviembre de 2007.  4 p. 
Foro sobre la Aplicación Regional del Desarrollo Sostenible.  Santiago, Chile.  28-




Palabras del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Sr. José Luis Machinea, en la inauguración 
del Seminario Internacional Francia-América Latina Geopolítica, Seguridad y 
Sustentabilidad “La Transición hacia un Nuevo Orden Energético Mundial”.  
Santiago.  28-29 de noviembre de 2007.  5 p. 
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Sustentabilidad “La Transición hacia un Nuevo Orden Energético Mundial”.  




Palabras del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Sr. José Luis Machinea, en la Mesa 
Redonda de Alto Nivel “Alianza Global para el Desarrollo”.  Santiago.  8 de 
Noviembre de 2007.  2 p. 
Mesa Redonda de Alto Nivel “Alianza Global para el Desarrollo”.  Santiago,  
Chile.  8 de noviembre de 2007. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Remarks by José Luis Machinea, Executive Secretary of ECLAC, at the 
High-Level Round Table on the Global Partnership for Development.  Santiago.  
8 November 2007.  2 p. 
High-Level Round Table on the Global Partnership for Development.  Santiago, 




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en el Encuentro de 
Policy Makers “Pacto Social, Pacto Fiscal: miradas cruzadas Unión Europea  
América Latina”.  Paris, Francia.  29-31 de octubre de 2007.  8 p. 
Encuentro de Policy Makers “Pacto Social, Pacto Fiscal: Miradas Cruzadas Unión  
Europea-América Latina”.  Paris, Francia.  29-31 de octubre de 2007. 
Contenido.- I. Los desafíos de la globalización.  II. El marco conceptual de la  
cohesión social.  III. Cohesión social y políticas públicas.  IV. Contrato social y  




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la Asamblea de  
Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo.  Guatemala, 19 de marzo de 
2007.  2 p. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Remarks by Mr. José Luis Machinea, Executive Secretary of ECLAC, at  
the Annual Meeting of the Board of Governors of the Inter-American Development 
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Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la inauguración 
del Seminario internacional “Cincuentenario del CELADE”.  Santiago de Chile, 10  
y 11 de octubre de 2007.  6 p. 
Seminario Internacional “Cincuentenario del CELADE”.  Santiago de Chile, 10 y  




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la presentación  
del Número 1 de la Revista Pensamiento Iberoamericano “Cohesión social en 
Iberoamérica: algunas asignaturas pendientes”.  Santiago de Chile, 7 de noviembre 




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la Reunión de  
Expertos “Pueblos Indígenas en Áreas Urbanas y Migración”.  Santiago de Chile. 
27-29 de marzo de 2007.  3 p. 
Reunión de Expertos “Pueblos Indígenas en Áreas Urbanas y Migración”.  
Santiago de Chile.  27-29 de marzo de 2007. 
 
Publicado también en: 
 
Inglés: Opening statement by José Luis Machinea, Executive Secretary of 
ECLAC, at the Expert Group Meeting on Urban Indigenous Peoples and Migration. 
Santiago, Chile.  27-29 March 2007. 3 p. 
Expert Group Meeting on Urban Indigenous Peoples and Migration.  Santiago, 




Palabras del Sr. Machinea, en Seminario sobre Cooperación Interregional.  Santiago de  
Chile. 8 de junio de 2007.  3 p. 
Seminario sobre Cooperación Interregional.  Santiago, Chile. 8 de junio de 2007. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Statement by Mr. José Luis Machinea, Executive Secretary of ECLAC, at 
the High-Level Seminar on Interregional Cooperation.  Santiago, Chile. 8 June  
2007.  3 p. 
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Presentación.  En:  NU. CEPAL: Cohesión social. Inclusión y sentido de pertenencia en 
América Latina y el Caribe.  Santiago: CEPAL, 2007, pp. 9-12.  LC/G. 2335/Rev.1. 
Mayo 2007. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Preface.  En:  UN. ECLAC: Social cohesión. Inclusion and a sense of  
belonging in Latin America and the Caribbean.  Santiago: ECLAC, 2007,  




Presentación En su:  Hambre y cohesión social. Cómo revertir la relación entre  
inequidad y desnutrición en América Latina y el Caribe,  por  Silva, José   
Graziano da,  José Luis Machinea  y  Pedro Medrano   Santiago, CEPAL/FAO/ 




Presentación,  por  Machinea, José Luis  y  Enrique V. Iglesias  En: Altimir, Oscar,   
Enrique V. Iglesias  y  José Luis Machinea (eds):  Hacia la revisión de los  
paradigmas del desarrollo en América Latina,  Santiago: CEPAL/SEGIB, 2008,  
pp.5-6.  LC/L. 2910.  Junio de 2008. 
Seminario sobre Paradigmas y Opciones de Desarrollo en América Latina.   
Santiago de Chile, 21 y 22 de junio de 2007. 
 
Publicado también en: 
 
  Portugués: Apresentação,  por  Machinea, José Luis  e  Enrique V. Iglesias.  En: 
Altimir, Oscar,  Enrique V. Iglesias  e  José Luis Machinea, (eds.).  Por uma 
revisão dos paradigmas do desenvolvimento na América Latina.  Santiago:  
CEPAL/SEGIB, 2008,pp. 5-6.  LC/L.2910. 
Seminário “Paradigmas e Opções de Desenvolvimento na America Latina”. 




Prólogo.  En:  Milosavljevic, Vivian: Estadísticas para la equidad de género: magnitudes  
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Región debe esforzarse para mejorar su participación en el comercio global de servicios  
modernos. (Opinión).  Notas de la CEPAL (Santiago de Chile) (54): 2.  Septiembre  
2007. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Region should foster improved participation in the global trade in modern 




Los retos de la población en América Latina y el Caribe. (Opinión).  Notas de la CEPAL 
(Santiago de Chile) (53): 2.  Julio 2007. 
“El envejecimiento creciente de la población y el proceso de transición   
epidemiológica plantean desafíos importantes que implican una readecuación de 
las políticas, programas e infraestructuras”. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: The Latin American and Caribbean population challenge. (Opinion). 
ECLAC Notes (Santiago de Chile) (53): 2.  July 2007. 
“Ageing populations and the process of epidemiological transition pose important 




Segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en América  
Latina y el Caribe: hacia una sociedad para todas las edades y de protección social 
basada en derechos.  Palabras del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Luis 
Machinea.  Brasilia, Brasil, 4, 5 y 6 de diciembre de 2007.  8 p. 
Segunda Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en  
América Latina y el Caribe: hacia una sociedad para todas las edades y de  
protección social basada en derechos.  Brasilia, Brasil, 4, 5 y 6 de diciembre de  
2007. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Second Regional Intergovermental Conference on Ageing in Latin  
America and the Caribbean: towards a society for all ages and rights-based social  
protection.  Words by ECLAC Executive Secretary, José Luis Machinea.  Brasilia, 
Brazil, 4, 5 and 6 December 2007.  8 p. 
Second Regional Intergovermental Conference on Ageing in Latin America and the  
Caribbean: towards a society for all ages and rights-based social protection.  
Brasilia, Brazil, 4, 5 and 6 December 2007. 
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219 
Tres reflexiones sobre la lucha contra la pobreza e indigencia en América  Latina.  
(Opinión).  Notas de la CEPAL (Santiago de Chile) (55): 2.  Noviembre 2007. 
“La mayoría de los países ha mantenido los equilibrios macroeconómicos, 
sin dejar de elevar el gasto social para atender los problemas de desempleo, 
pobreza e indigencia”. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Three considerations on fighting poverty and indigence in Latin America. 
(Opinion).  ECLAC Notes (Santiago de Chile) (55): 2.  November 2007. 
“Most Latin American countries have been able to maintain macroeconomic 
equilibrium without having to forego the expansion of social expenditure needed 










































El alza de los precios de alimentos puede aumentar la pobreza y la indigencia en más de 
diez millones de personas en América Latina y el Caribe.  Santiago, Chile, 18 de  




América Latina: ¿una plataforma para la globalización de las mayores empresas españolas? 
por  Machinea, José Luis  y  Álvaro Calderón.  En:  Casilda Béjar, Ramón (ed.): 
La gran apuesta: Globalización y multinacionales españolas en América Latina. 
Análisis de los protagonistas.  Barcelona: Ediciones Granica, 2008, pp. 279-305. 
Contenido.- Introducción.  2. Importancia y características de la inversión española 
en el exterior: el papel de América Latina y el Caribe.  3. Estrategias de las  




América Latina y el Caribe en la nueva coyuntura internacional: del optimismo a una  
creciente incertidumbre.  Notas de la CEPAL (Santiago de Chile) (58): 7.  May  
2008. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Latin America and the Caribbean in the new international context: from 





América Latina y el Caribe frente al nuevo escenario económico internacional,  por 
Machinea, José Luis  y  Osvaldo L. Kacef.  Santiago: CEPAL, 2008.  38 p.   
LC/L. 2908.  Junio de 2008. 
Contenido.- Introducción.  La incidencia del contexto externo en el crecimiento 
de la región.  Los cambios en el escenario internacional.  América Latina y el  
Caribe frente a la desaceleración de la economía mundial.  La aceleración de la 
inflación también plantea riesgos.  El impacto distributivo del aumento de los 
precios de los alimentos.  Síntesis y conclusiones. 
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  Inglés: Latin America and the Caribbean in the new international economic  
environment,  by  Machinea, José Luis  and  Osvaldo L. Kacef.  Santiago:  




Aprovechar esta coyuntura favorable para consolidar el crecimiento económico de la  
región. (Opinión).  Notas de la CEPAL (Santiago de Chile) (56): 2.  Enero 2008. 
“En la región debiera darse una estrategia que agregue conocimiento a las 
actividades basadas en recursos naturales, y desarrolle nuevos sectores, en  
muchos casos vinculados a esos recursos”. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Taking advantage of the favourable scenario to consolidate economic  
growth in the region. (Opinion).  ECLAC Notes (Santiago de Chile) (56): 2.   
January 1968. 
“The region must develop a strategy to add knowledge to activities based on  




Bases, problemas y desafíos del crecimiento sostenido en América Latina.  En:  Malamud, 
Carlos,  Paul Isbell  y  Concha Tejedor (eds.).  Anuario Iberoamericano 2008.  
Madrid: Agencia EFE/Real Instituto Elcano, 2008, pp. 19-40. 





Discurso del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Luis Machinea, en la inauguración 
del período de sesiones.  Santo Domingo, República Dominicana.  10 de junio de  
2008.  5 p. 
Trigésimo segundo período de sesiones de la CEPAL.  Santo Domingo, República 
Dominicana.  Junio de 2008. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Statement by the Executive Secretary of ECLAC, José Luis Machinea, at  
the Opening ceremony of the Thirty-Second session of the Commission.,  Santo 
Domingo Dominican Republic, June 2008.  5 p. 
Thirty-Second session of the Commission. Santo Domingo, Dominican Republic,  
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Evolución y retos de América Latina en el contexto internacional.  En:  Alcántara, Manuel   
y  María Salvadora Ortiz (eds.): Relaciones entre América Latina y Europa:  
balance y perspectivas.  Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2008,  
pp. 73-80.    (Aquilafuente, Nº 144) 
Encuentro “Relaciones entre América Latina y Europa: balance y perspectivas, 
Universidad de Salamanca, 25 y 26 de abril de 2008. 
Contenido.- Los avances en América Latina durante los últimos años.  El contexto 




Incertidumbre financiera e inflación: el impacto en América Latina.  Quórum (Madrid)  
(21): 121-136.  Otoño 2008. 
Contenido.- Resumen.  Abstract.  Introducción.  Los cambios en el escenario 




Intervención de José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la Reunión del 
Comité Especial sobre Población y Desarrollo del período de sesiones de la CEPAL. 
Santo Domingo, 12 de junio de 2008.  4 p. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Statement by José Luis Machinea, Executive Secretary of ECLAC, at the  
Meeting of the ECLAC sessional Ad Hoc Committee on Population and  




Intervención del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en el Panel 
“Cambio climático: los desafíos para América Latina y el Caribe”.  Santiago, 
25 de junio de 2008.  4 p. 
Panel “Cambio climático: los desafíos para América Latina y el Caribe”.   




Intervención del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la  
Ceremonia de izamiento de la bandera de Corea en la CEPAL.  Santiago.  26 de 
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232 
Intervención del Sr. José Luis Machinea. Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la Mesa  
Redonda de Secretarios Ejecutivos del Seminario Conmemorativo de los 60 años 
de la CEPAL, “Visiones desde América Latina”.  Santiago, 28 de abril de 2008.  4p. 
Seminario Conmemorativo de los 60 años de la CEPAL, “Visiones desde América 




La lucha contra la pobreza y la exclusión social: la promoción de la cohesión social. 
Revista Española de Desarrollo y Cooperación (Madrid) Número extraordinario: 
115-123.  2008. 
V Cumbre entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, Lima, Perú, 16 de  
mayo de 2008. 
Contenido.- Resumen.  Introducción.  Los desafíos de la globalización.  La  
cohesión social.  Europa y América Latina.  Acuerdos para la cohesión social y el 




The MDGs in Latin America and the Caribbean. Employment remains a challenge for  




Las nuevas oportunidades para América Latina y el Caribe. (Opinión).  Notas de la  
CEPAL (Santiago de Chile) (58): 2.  Mayo 2008. 
“Los países de la región deben ampliar y modificar sus modalidades  
tradicionales de inserción en la economía mundial, agregando valor y  
conocimientos a los productos”. 
 
Publicado también en: 
 
Inglés:  New opportunities for Latin America and the Caribbean. (Opinion). 
ECLAC Notes (Santiago de Chile) (58): 2.  May 2008. 
“Countries in the region should broaden and modify their traditional modes of  




Objetivos de desarrollo del Milenio. La progresión hacia el derecho a la salud en América 
Latina y el Caribe. Documento elaborado bajo la supervisión de José Luis,  
Machinea,  y la dirección de Andras Uthoff  y  la coordinación de Ana Sojo. 
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Contenido.- Presentación.  I. La salud en la carta de navegación de los objetivos de  
desarrollo del Milenio.  II. La erradicación de la pobreza extrema y del hambre 
como marco de la situación en materia de salud.  III. Los objetivos y metas de  
desarrollo del Milenio relacionados con la salud: comparación de los indicadores 
de los avances en los países de la región.  IV. La desnutrición crónica infantil, sus  
determinantes y su incidencia en el cumplimiento de los objetivos.  V. El gasto de 
bolsillo en salud: evidencia de desigualdades profundas.  VI. El financiamiento de 
los objetivos de desarrollo del Milenio relativos a salud en América Latina y el  
Caribe.  VII. Los sistemas de salud ante los desafíos planteados por los objetivos 





Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la inauguración  
de la Segunda Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de  
América Latina y el Caribe, eLAC2007.  San Salvador, 6-8 de febrero de 2008. 4. p. 
Segunda Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América  
Latina y el Caribe, eLAC2007.  San Salvador, El Salvador, 6 al 8 de febrero de 2008 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Statement by José Luis Machinea, Executive Secretary of ECLAC, at the 
Opening Meeting of the Second Ministerial Conference on the Information Society 
in Latin America and the Caribbean, eLAC2007.  San Salvador, 6-8 February 2008. 
4 p. 
Second Ministerial Conference on the Information Society in Latin America and the  




Palabras del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Luis Machinea, con motivo de la  




Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en el Seminario 
conmemorativo de los 60 años de la CEPAL.  Santiago, 28 de abril de 2008.  5 p. 
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Palabras del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la Reunión 
Anual de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo.  Miami, Estados  
Unidos.  7 de abril de 2008.  3 p. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Remarks by Mr. José Luis Machinea, Executive Secretary of ECLAC, at 
the Annual Meeting of the Board of Governors of the Inter-American Development 




Ponencia del Sr. José Luis Machinea, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe en el Foro ALC-UE: Políticas fiscales para la cohesión 
social y la lucha contra la pobreza.  Berlín, Alemania, 12-13 de marzo de 2008. 4 p. 
Foro ALC-UE: Políticas fiscales para la cohesión social y la lucha contra la  




Ponencia presentada...  En:  Martner, Ricardo (ed.): Las finanzas públicas y el pacto fiscal  
en América Latina.  Documentos y ponencias presentados en el XX Seminario  
Internacional de Política Fiscal.  Santiago: CEPAL/ILPES. 2008, pp. 64-67.  
LC/L. 2977-P;  LC/IP/L. 296.  Noviembre de 2008. 





Presentación del Secretario Ejecutivo de la CEPAL.  En:  NU. CEPAL: Informe de  
actividades de la Comisión de enero de 2006 a diciembre de 2007.  Santiago:  
CEPAL, 2008, pp. 5.  LC/G. 2372(SES.32/8).  27 de mayo de 2008. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: Foreword.  En:  UN. ECLAC: Report of the activities of the Commission  
from January 2006 to December 2007.  Santiago: ECLAC, 2008, pp. 5.  LC/G.  
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Presentación.  En:  Objetivos de desarrollo del Milenio. La progresión hacia el derecho a  
la salud en América Latina y el Caribe. Documento elaborado bajo la supervisión  
de José Luis, Machinea,  y  la dirección de Andras Uthoff  y  la coordinación de Ana  




La República Dominicana en 2030: hacia una nación cohesionada. Panorama general.   
Presentación del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Luis Machinea.  Santo 
Domingo, República Dominicana.  9 de junio de 2008.  6 p. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: The Dominican Republic in 2030: towards a cohesive nation. Overview. 
Statement of the Executive Secretary of ECLAC, José Luis Machinea.  Santo 




Sesenta años de la CEPAL: su contribución al desarrollo de América Latina y el Caribe 
y los desafíos emergentes. (Opinión).  Notas de la CEPAL (Santiago de Chile) 
(57): 2.  Marzo 2008. 
“Durante estos sesenta años, nuestras preocupaciones permanentes por el  
crecimiento, el progreso técnico, la justicia social y la democracia han constituido 
una forma integral de entender el desarrollo económico y social“. 
 
Publicado también en: 
 
  Inglés: ECLAC at 60: contributions to the development of Latin America and the 
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